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(antafio, comparece hoy la Comisión ejecutiva a dar
cuenta de la misión quele confiasteis, Y como en afios an-
teriores, por disposición estatuaria, también soy yo quien ha de
molestar nuevamente vuesira atención, siempre benévola, y:por
esta razón lo hago sin temor, a mayor abundamientosi se tiene
en cuenta que estamos en la casa do toma asiento la caridad.
Cual cinta cinematogràfica, va a pasar ante vosotros una bre-
ve narración de hechos, referentes al afio 1954. Si no es de
vuestro agrado, achacadio a mi torpeza en la exposición de
aquéllos, no a otra cosa, y tomad de la misma lo esencial, que es
la obra de todos, producida por la suma de buenas voluntades.
La Comisión ejecutiva, por mi conducto vaa hablar,empe:
zZando por describir a-grandes rasgoslos-
Servicios prestados durante el afo 1934
 
Lo que en primer término aparece, destacando de todo, es el
racionado repartido entre los asistentes al comedor, que se eleva
a la cifra de seiscientas noventa y cinco mil novecientas seten-
fa y cinco raciones, en las cuales estàn incluídas, claro es, las
dadas por cuenta de la Junta Provincial de protección de me-
nores, que si bien para su atención nos entrega mensualmenfe
dos mil quinientas pesetas, esta cifra es insignificante al lado de
  
ng
la que realmente se gasta, ya que llega en el afio 1984 a inver-
tirse en dicha atención 87.181'89 pesetas. (Apéndice l.)
Los alojados en la calle de la Jordana, asilo dedicado a dar
albergue, asciende a once mil quinientos, de los cuales, nueve
mil próximamente son hombres, cerca de dos mil, mujeres y el
resto, o sean ciento sesenta, nifios de uno y otro sexo. Cifras
verdaderamente abrumadoras, sobre todo si se tiene en cuenta
que durante los dos primeros y los dos últimos meses del ano
solamente, la cifra de alojados asciende a cinco mil quinientos
cuarenta y tres. (ApéndiceII.)
Nifios extraviados y traídos a esta casa: han sido cuarenta,
pero hay que tener presente que en Valencia se han extraviado
mús nifios durante el afio a que se refiere esta Memoria, puesto
que la Unión Radio tiene también establecido este servicio, por
cierio con óptimos resultados. (A péndice lll.)
Los auxilios prestados a los transeúntes son: tres mil nove-
cientos noventa y dos, a quienes se ha facilitado carta de so-
corro, y mil sefenta y uno por el concepto de viajes y bagajes.
El primero de los servicios dichos, que se reflere a viajes, se
hace por delegación del Gobierno Civil, sin que por ello perci:
bamos remuneración alguna. En cambio el de bagajes es por
cuenta de la Excma. Diputación Provincial, quien portal servici
nos entrega doce mil pesetas anuales, (Apéndice IV.)
  
Donativos en metàlico
Suman al total, con la salvedad de-que més adelante mé
ocuparé, veinfisiefe mil doscientas diez pesetas, diecisiete cén-
fimos, més un legado de cinco mil pesetas, procedente de là
testamentaría de D. Ricardo Polster. Entre los principales do-
nativos figura uno de mil pesetas donadas por nuestro ilusire
paisano D. Ricardo Samper, cuando siendo Presidente delConsejo de Ministros visitó esta ciudad: otro, de igual cantidad,procedenfe de la Sociedad Valenciana de Agricultura, con motivo:
de la feria de julio, otro de la Hipica Valenciana, importante
doscientas cincuenta pesetas, la del Dr. D. Enrique LópezSancho, eminente médico valenciano, autor de la obra:aGine-cologíar, de cuya venta percibe el quince: por ciento, quenos
 mb
tlene cedido, y.que'en el pasado ano 1934 importa cuatrocien-
tas ochenta pesetas, y por último el Ayuntamiento nos dió el
78 jo de la subasta de un solar para barracón de la feria de Na-
vidad, entregàndonos6.751'50'pesetas. (Apéndice V.)
Patentes para la. reventa de localidades
h r T
y sellos de Cuota Benéfica
Solamente se sacaron de las primeras, tres, que con los per-
misos concedidos para los auxiliares, han producido un ingreso
de doce mil pesetas. No debe extrafiar esta baja si se tiene en
citenta la disminución en la asistencia a toda clase de espec-
téculos, por cuya razón, los que. se dedican ala reventa han
de obrar con gran cautela. S ç
- Los sellos vendidos para Cuota Benéfica han producido un
ingreso de veintidós mil quinientas cincuenta peselas Y, repito
como en afios anteriores, esta cifra esmuy pequefia, si se tiene
en cuenta el número de viajeros que pernoctan en Valencia y que
indudablemente, si a todos se les hiciera pagarel sello correse
pondiente, como està ordenado, sería una cifra muy superior la
quese ingresaria por este concepto. A las autoridades toca esti-
mular el buen celo de los encargados de hoteles, pensiones,
casas de dormir, elc., para que se cumpla esta orden,
Funciones benéficas
Este afio también ha imermado el ingreso tenido poresteconcepto, pues sólo dos beneficios se han efectuado. El pri-mero, a propuesta del Teniente de Alcalde D. Juliàn Saborit,
Presidente de la Comisión de Banda Municipal, que con motivode la presentación de ésta, después de haberse reorganizado
con nuevos elementos, se celebró en los Viveros Municipales
a beneficio de esta Asociación, el día 18 de marzo, aprove-chando la venida de forasteros para ver las fallas, lo que nos
produjo un ingreso de dos mi/ doscientas freinta y nueve pese-
las,cincuenta céntimos, mereciendo el aplauso general de todos:
Sa
los componentes de la Comisión y otorgando un voto de
graciasal sefior Saborit.
Otra fiesta se celebró y que va tomando estado en el pro-
grama que todos los afios confecciona el Ayuntamiento para la
feria de julio. dLa fiesta de los perfumesa, que en este afio nos
ha producido un ingreso positivo de cira/ro mil seiscientas se-
senta y siefe peselas,sesenta céntimos. Este festejo ha tenido
la originalidad en el presente afio, que previamente hubo con-
concurso de carteles, anunciador de la fiesta, habiéndose adju-
dicado un premio de doscientas cincuenta pesetas para el prime-
ro, que lo fué el que llevaba por lema aTerpsicores,siendo su
autor el sefior Camaró:otro de cien pesetas, para el que osten-
taba el lema eAchudemseo, siendo su autor el senior Miralles, y
El tercero, también de cien pesetas, al lema aPeríumo, obra del
— sefior Martínez. Los dos primeros se repartieron en la forma
anunciada en el concurso. (El primero para ponerlo en las fa-
chadas, y el segundo repartido en escaparates y a mano ) Ade-
més, para este festival, la casa Ortega regaló cuatro mil pro-
gtamas del festejo, que se repartieron a mano,
Ha sido jubilado, pot su avanzada edad, el jefe de comedor
José Carrión, asignàndole, por vía de ayuda, el cincuenfa por
ciento del sueldo que percibía y comer entre los demàs em-
pleados de la casa, siendo sustituído por Jaime Tarín.
Ropas y participación de la Loteria
Sobrantes de afios anteriores, había un stol: que fué aprove-
ehado en 1984, comprando lo que faitaba y que importó cuatro-
cientas setenta y tres pesetas, setenta céntimos, cumpliendo
así este servicio, sin necesidad de molestar a los comerciantes,
a quienes con tanta frecuencia se acude para fines andlogos,
La Loteria sigue siéndonos adversa. En diciembre del afio
último se. habían recibido como donativos, ochenta y cinco par-
ticipaciones que representaban doscientas sesenta y dos pesetas,
pera
cincuenta céntimos, y de todas tan sólo hemos percibido, èntre
reintegros y premios, selenta y cinco pesetas, cincuenta céntimos.
Así es que continuamos liquidando con déficit este concepto.
Escuela
 
El Ayuntamiento ha nombrado profesora de Corte y Con-
fección, adscrita a esta escuela, a D.. Severina Borredà San-
tamaria, y la matrícula de nifios de uno y otro sexo, asciende a
cincuenta y cuatro.
Asuntos varios
 
La Comisión ejecutiva ha celebrado normalmenfe, todos los
meses, la sesión reglamentaria, excepción hecha de las perte-
necientes a agosto y septiembre, que por haberse ausentado
muchos y ser realmente innecesaria, no se reunió. i
Se ha ampliado el seguro contra incendios, haciéndolo ex-
tensivo al edificio destinado a Albergue, así como se ha hecho
igualmente el de responsabilidad por accicentes que puedan
ocurrir en el ascensor existente en el mencionadoedificio.
La suscripción mensual ha aumentado, aunque poco, teniendo
un promedio de seis mil quinientas noventa pesetas. Para ello
hubo necesidad de adquirir cada vocal de la Comisión un bloc
de boletines para suscripciones, conel fin de intensificar, como
se hizo, este ingreso, que aun resulta pobre en relación con la
población que tiene Valencia.
La aSosietat d': Autors Valenciànss pagó un día la comida
a los protegidos que diariamente asisten a estos comedores,
completandoeste festejo, pues de tal puede calificarse, comiendo
los socios y autoridades invitadasal efecto, en el local destinado
a escuela, constituyendo un éxito en todos los órdenes, ya que
se suscribieron los comensales con una cuota mensual.
Todos estos datos, por sí solos, no dicen nada,y creo estaria
incompleta la Memoria, si no viéramos si esta Casa va en au-
mento O no, para lo que no hay més que un medio, comparan-
do este afio con el precedente,
eL
Efectivamente, el racionado repartido en 1983 fué dé
629.670, los alojados en la calle de la Jordana fueron9.651, y los
nifios extraviados, 64. En cambio los ingresosde dicho afio son:
patentes para la reventa, unidas a los permisos de auxiliares,
18 000 pesetas, los beneficios de funciones de todas clases lle-
garon a producir un ingreso de 7.760'10 pesetas: los donativos
en metdlico, 78.605'95 pesetas,y los sellos de cuotas benéficas,
28.400 pesetas. Durante el afio 1954, el racionadollega a 695.976,
habiendo, por lo tanto, un aumento de 66.306, los alojados,
11.800,es decir, 2.149 mús queen el afio anterior: los nifios ex-
traviados, 40, 6 més. Así es que, en esta primera parte se ob-
serva que los gastos han sido mayores durante el último afio,
en relación con los de 1958. Vamosa verlas diversas partidas
de ingresos. Los donativos en metàlico sólo Han alcanzado la
cifra de 27.210'17 pesetas, a las que unidas el legado de 5.000
de que hice mérito anteriormente, forman un total de 82.210'17
pesetas, habiendo una merma de 46.095'78 pesetas, las funciones
benéficas durante el afio último importan, traducidas a pesetas,
6.906'10, habiendo también una merma, aunque pequefia,poreste
concepto, de 854 pesetas, los ingresos por venta de sellos de
cuotas benéficas ascienden a 22,550 pesetas, o sea 5.850 menos,
y las patentes para la reventa de localidades, juntamente con los
permisos para auxiliares, 12.000 pesetas, 6.000 menos que en el
anterior. En resumen, se observa que mientras los gastos van
en aumento, los ingresos, excepción hecha de la suscripción
mensual, que sólo sufre el aumento de 400 pesetas, son mucho
menores todos los demés. é
En el balance que dentro de poco se leeró, hay un ingreso
durante el afio 1934, de 494.749'07 pesetas y se han pagado
268 71765, quedando un beneficio de 256.051'42 pesetas, en.
el que està incluído el valor del nuevo edificio, de que me:
ocuparé brevemente.
Hede hacer también especial mención del comedor llamado.
de vergonzantes, ocupado por aquellas personas a quienes lafortuna les ha sido adversa. Pues bien, dicho comedor. està
completamentelleno, y no es esto lo peor, sino que hay solicitu-
des constantemente, a las que no se puede atender porfalta de
local, dl
1 
Mejoras
Se ha cambiado el techo del corredor existente antes de en-
trar en el comedor general y también la Capilla, que ocupaba
él fondo de dicho corredor, habiéndolasituado al lado del horno.
La talla existente y que decora la puerta de dicha Capilla, ha
sido hecha graciosamente por el artista D. Vicente Benedito.
Los muebles existentes en el iocal destinado a la Presidencia
han sido regaladosporel actualPresidente D. Antonio Noguera,
y su sefiora D.2 Carmen. Giménez,los tapetes, la alfombra, por
la casa-Súnchez de León, los cortinajes, por el- Vocal de esta
Comisiónsefior Candela Albert, y la escribania y otros objetos
existentes en el mismo departamento, por varias casas de esta
localidad.
Siguiendo el curso delcorredorllegamosal /ró final, broche
de platino con que se cierra el afio 1984 y que para los buenos
valencianos no puede pasar desapercibido. El Albergue ha sido
construído, 4cómo2 Vais a verlo, pero permifidme que, sa-
liendo de los límites de lo que es esta Memoria, demos un
salto atàvico, para que así quede perenne cuanto con el mismo
se refiere,
Los primeros datos. que he podido adquirir respecto ala idea
de construir el Albergue datan del 10 de abril de 1926, en que
siendo Presidente D, Emilio López Sancho, se trata de comprar
un solar para su construcción, yendo a visitar el que el Ayunia-
miento tenía en el Paseo de la Pechina. Fallecido poco después
tan benemérito patricio, son sus hermanos D. Enrique, D.P Isabel
y D. Vicente: los que, procedentes de la testamentaria de aquél,
entregan 44 175 pesetas con dicho fin, estimando que así inter-
pretaban: fielmente la: postrera voluntad del muerto, y que ade-
màúslo era de los donantes, que siempre han tenido predilección
por esta casa. En 1927,el Alcalde D. Luis Oliag designa al Ar-
quitecto. Municipal D. Javier Goerlich, para que justiprecie una
fàbrica de curtidos que había adosada a este edificio, propiedad
de D. José Moreno Usero, la cual es adquirida con aquel dinero
por escrifura autorizada por el Notario D. Salvador Romero Re-
dón,el dia 4 de agosto de 1928, siendo Presidente D. Emilio
Vinials, s :
ide
En sesión presidida por éste el dia 9 de noviembre de 1998
se hace constar que, habiendo sido visitada esta Asociación por
el entonces Alcalde, Sefior Marqués de Sotelo, salió tan entu-
siasmado de esta institución que ofreció recabar del Ayunta-
miento una subvención, comunicàndonos el 10 de octubre de
1929 que, efectivamente, el Ayuntamiento había acordado dar
cincuenta mil pesetas en cinco anualidades de diez mil cada una,
y que se entregarian, como se ha verificado por todos los Ayun-
tamientos, en los afios 1929, 80, 31, 82 y 66, y la Diputación Pro-
vincial también concedió cinco mil pesetas, según se vé en la
sesión de 10 de enero de 1929. El Ayuntamiento hizo.algo més.
Nombró al arquitecto D. Eugenio López Aracil para que hicie-
se un proyecto de Albergue, como lo hizo este funcionario mu-
nicipal, siendo aprobado.
Después, D. Fernando Trénor,: entusiasta Presidente que
quería se construyese el Albergue, convencido de su necesidad,
aprovechando la celebración de las Bodas de Plata de la funda-
ción de esta Asociación, propone en sesión de 10 de julio de
1980 su construcción, con el deseo vehemente de ver si podía
estar construído, si no total, parcialmente, el dia 20 de julio de
1931 que cumplia aquella fecha.
Més tarde se acuerda que el arquitecto D. José Cort Botí
haga otro proyecto, por estimar que el primero y dadas las ne-
cesidades que posteriormente al primero se notaban, hacíafalta,
lo que verificó desinteresadamente este arquitecto, lo mismo que
su predecesor. El día 8 de junio. de 1951 se desiste también de
este nuevo proyecto, nombrando una ponencia con el fin de que
estudie y redacte las bases para la construcción del Albergue,
integràndola los sefiores Llagaria, Bort Zandalinas y García
Brustenga. Como alguno de estos sefiores dejaron de formar
parte de la Comisión Ejecutiva, y no cejando D. Fernando Tré-
nor en su propósito, en sesión de 28 de abril de 1952 se nombra
otra, ampliada posteriormente, quedando formada en definitiva
por los sefiores More, Sigiienza, Sister, Gaspar, Gisbert, Gi-
ménez, Santias, Presidente y Secretario, D. Fernando Trénor
y el que habla, respectivamente. Pero D. Fernando Trénorfa-
lleció el 14 de noviembre de dicho afio, sin haber conseguido
ver construído, ni siquiera iniciadas las obras del Albergue,
dd
única aspiración que tuvo desde su sitial, hasta el èxtremo dé
que, según manifestó un Vocal de la Comisión en la primera
sesión que se celebró después de ocurrir aguelfallecimienio, que
poco tiempo antes de enfermar estuvo hablando con dicho
sefior, y únicamente le hablaba del Albergue, por cuyo motivo
manifestó el sefior García Brustenga, que es el Vocal aludido,
que la mejor manera de honrar la memoria del Presidente falle-
cido era procurando llevar a la pràctica aquel deseo, postrera
voluntad de D. Fernando Trénor.
A su fallecimiento, por precepto reglamentario, se hizo cargo
de la Presidencia, con caràcter interino, el que era Vicepresiden-
te, D. Antonio Noguera, en cuyo lapso de tiempo se celebró, el
día 11 de diciembre del mismo afio, un festival taurino organiza-
do por nuestro paisano el valiente maestro matador de toros y
músvalenciano aún que maestro, Vicente Barrera, dàndonos un
resultado de 45.721 pesetàs. Con todos estos medios contaba
la Asociación para construir el Albergue, digo mal, con esos,
mermados, por haber atendido a los obreros parados que nos
produjeron gastos de consideración, mermando, porlo tanto, la
cantidad que nos había dado el Ayuntamiento. Con dichos fac-
fores, entusiasmos y juventud del que poco tiempo después fué
nombrado Presidente y que lo es actualmente, D. Antonio No-
guera, secundados por la Comisión, decidimosir adelante,
Efectivamente, poco tiempo después nos dirigimos al Co-
legio de Arquitectos de esta ciudad, para que designara de su
seno, profesional que se encargara de la dirección de las obras,
recibiendo la contestación de haberlo sido el Presidente, que lo
era a la sazón D. Francisco Almenar Quinza, y D. José Cort
Botí,—Sin perder momento se abre un concurso para derribar
aquella fàbrica que luego había de ser Albergue, siendo adjudi-
cado al sefior Morata, que por los materiales nos dió 4.000 pe-
setas, luego otro, para la construcción del tan deseado Albergue,
concurso que se declara desierto, y por último se acuerda cons-
truirlo por administración, bajo lo dirección de aquellos técnicos
Yy con intervención del contratista D. Marcos Porta Andrés, todos
los cuales se ofrecen también a intervenir desinteresadamente —
Ya todo así y con motivo de presidir una sesión como ésta
D. Manuel Gisbert Rico, Alcalde accidental, el ó1 de enero de
ar
1983, se acordó colocar la primera piedra al siguiente dia, comò
se verificó, y desde ese momento ya no se descansa para ver
pronto realizados aquellos ensuefios de tantos y tan distinguidos
patricios, y, Gpor qué no decirlo2 de nosotros todos, emulandopara que tuviera efectividad la construcción del Albergue. Perocontàbamos, una vez empezadas, con pocos medios, hasta el
exiremo de haber: llegado un momento a pensar en suspender:
las obras, ya que con aquellas cantidades mermadas, según he
dicho, no era posible llevar a feliz término tan gran empresa.
Momento de zozobra en nosotros, pera sin desmayar uno solo,
las obras, continúan lànguidamente, hasta que llega un rayo
de luz, lleno de vida y entusiasmo, que todo lo invadè y vi-vifica. Es la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia:
la que aparece como hada protectora, enviàndonos cienfo cin:
cuenta mil pesetas, y las obras queiban.a paso lento, recuperan:
todo el vigor, continuando sin descanso: Estamos salvados.
Todos emulamos por cumplir, dàndonos ejemplo D. Antonio y
D. Vicente Noguera, que regalan las puertas de la cancela y de
la calle, respectivamente, la casa Xerri y Bonora también nos
da e instala la calefacción central para el Albergue: la droguería
García, S. A. eLas Barcas2, cumpliendo también la voluntad del
que fué su fundador D. Miguel García Sanz y compafiero nues-
tro, sustituído a su fallecimiento por el actual Vocal D. Miguel
Garcia Villagrasa, nos entrega gratuítamente la pintura inver-
tida en dicho Albergue, el artista D. Vicente Benedito Baró hacetoda la talla de la fachadasin remuneración alguna: la Compa-
fia Asturiana de Minas donatodoel cinc, el Ayuntamiento, una-
verja, un pararrayos y unos sillares que tenía, procedentes del.
derribo de las cocheras de tranvías existentes junto: al puente de
Aragón: los fabricantes de yeso,ladrillos, eic., hacen igualmente.
rebajas de importancia. En una palabra y comosíntesis de todo:
El Albergue ha costado doscientas cinco mil peselas, pudiendo.
afirmar que a no haber sido por aquellos donativos y desprendi-
mientos tan generalizados por cuantos han intervenido en él,
indudablemente habría costado un cuarenta por ciento més.
Ya tenemosel Albergue construído,falta vestirlo y el dinero se
ha agotado. ,No importal Hay energías y la Comisión Ejecutiva,
con. su Presidente al frente, inicia una suscripción para dotarlo
 da
de camas,empezando éste por sufragar las de las habitaciones
. personales, y siguiendo su ejemplo, los demés Vocales suscri-
bimos cada uno, por lo menos, una cama, que con su ropa (sa-
banas, manta, almohàda y cubrecamas) y el taburete, valen cien
pesetas exactas, y como reguero de pólvora, corre la voz por
Valencia y empiezan a suscribir el pago de camas, llegando a la
cifra de 675, y aun estarían suscribiendo si no hubiéramos dado
el jalto al fuegol, pues hay que reconocer que Valencia ha res-
pondido al llamamienio, como no podía menos.
:Y puesto a hacer historia, saltando por encima de los límites
del afio 1934, permitidme también que roce un poco el que nos
encontramos. El dia primero del actual se inauguró el Albergue,
con asistencia de todas las Autoridades de Valencia, dando así
màús realce al acto, juntamente con nutridas representaciones de
varias entidades, no pudiendo faltar, como es natural, les com-
ponentes del Consejo de la Caja de Ahorros, que asistió en ple-
no, la prensa local y corresponsales de todos los periódicos de
Espafia, alguno de los cuales sacó fotogrefias del Albergue y
del acto. La Unión Radio Valencia, con su querido Director
D. Enrique Valoral frente, que propicio siempre y en todo mo-
mento a favorecer esta casa, no nos regatea medios, antes al
—confrario, da siempre toda clase de facilidades. Empieza el acio
a las doce en punto. Todos guardan silencio, y el Presidente
D. Antonio Noguera, ante el micrófono y todas aquellas repre-
sentaciones de Valencia entera, lee unas cuartillas llenas de
entusiasmo y fervor, visiblemente emocionado, haciendo entre-
ga, digàmoslo así, a Valencia, del Albergue. En esas palabras
nos dice, entre otras cosas: dEl Albergue, completo y equipado,
està en disposición de comenzar la prestación de su servicio,
hasta hoy, el valenciano que quedaba sin comer, es por que no
se habia amparado en nuesira Asociación, de hoy en adelanie,
quien sufra los rigores de la intemperie, las crudezas del clima,
quien no disponga de cama para dormir, tendrà a su disposición
este Albergue que le proporciona el amor de todos los valen-
cianoso.
Ya lo habéis oído. Valencia tiene un Albergue, con pelugue-
ría, cuario de duchas, de desinfección, y lavadero, pero todo
esto supone gastos de alguna importancia, si queremos sos-  
Eu
tenerlo como corresponde y evitar una infección de fatales con-
secuencias, en cuyo caso nada habríamos adelantado. Así como
respondisteis al llamamiento que se os hizo para la adquisición
de camas, también precisa que procuréis fomentar la suscrip-
ción mensual, que verdaderamente es pobre, y como la obra
es vuestra, debéis completarla.
Mi misión ha terminado, posiblemente excediéndome. un
poco. En el presente como antafio, os pido perdón por ello,
que confio obtener, por la naturaleza de los hechos realizados
durante 1934, especialmente enlo referente al Albergue. Si algún
mérito nos atribuye vuestra indulgencia, lo ofrendamos a Valen-
cia, ya que sólo hemos aportado nuestra buena voluntad, pues-
ta al servicio de tan noble causa. Esta generación ha cumplido
con su deber, dotando a Valencia de la Asociación Valenciana
de Caridad y de un Albergue, orgullo de propios y admiración
de extrafios. Sirva de ejemplo a las venideras para que, no
dejando caer nunca esta casa, cumplan también el suyo.
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Apendice I
RACIONADO REPARTIDO
MES Desayunos Gomidas Genas Meriendas TOTAL
 
Enefo. . : 18.646 20.152 18.711 716 58.288
Febrero. . 18.766 19.748 19.995 686 59.195
Marzo, . . 22.256 24.224 25.564 682 70.506
Abril. . . 20.866 22.751 21.201 426 64.744
Mayo. . . 18.658 18.916 19.282 755 57.511
danio ió. 16.674 17.957 17.267 571 52.169
Júlto este 17.197 18.858 18.087 214 54.656
Agosto.. . 17.195 18.655 16.085 282 54.215
Septiembre. 16.500 18.076 17.472 252 52.100
Octubre. . 17.290 18.780 18.267 609 54.916
Noviembre. 16.946 19.627 18.556 862 55.971
Diciembre,, 18.964 21.856 20.447 941 02.205
Torates. 218.641 259.505 230.684 7.056 695.976
 
Apéndice II
HAN PERNOGTADO EN EL ASILO NOGTURNO DE LA GALLE DE LA JORDANA
MES Hombres Mujeres Nifios Nifias TOTAL
Enero. . . 1.206 105 5 7 1.821
Febrero.. . 1.060 104 1 0 1.165
Marzo. . . 810 154 0 0 964
ADM ie 775 179 3 8 964
Mayo. . . 652 148 1 0 801
junio. 4: 892 112 0 0 504
quo cs 429 119 2 0 550
Agosto.. . 495 185 6 0 652
Septiembre. 490 145 5 2 668
Octubre... 696 170 24 14 904
Noviembre.. 1.489 158. 85 27 1.709
Diciembre. . 1.105 221 1 16 1.648  
co Go ha) a 11.500TOTALES. 9.595 1.746
EE re
 
Apéndice lli
Asistencia a nifios extraviados en la vía pública
  
Enero.... 6-
Febrero . 4
Marzo, 1
Abril 5
Mayo 3
Junio 10
Julio 6
Agosto 4
Septiembre .... 1
Octubre... 2
Noviembre I
DiciembreraBRA 5
Torat.- 40
 
Apendice IV h
AUXILIOS FACILITADOS A TRANSEUNTES
 
 
    
  
MES Cartas de socorro ViajesBagajes —.
Enero... 599 69
Febrero. 555 68
Marzo. 514 65
Abril 256 91y 978 185
260 121
299 78
512 147
Septiembre 268 99
Octubre... 271 66
Noviembre .. 566 61
Diciembre.... 419 74
ToraALES 6.992 1 071
i
Apéndice V
Relación delos donativos recibidos durante el ano 1934
 
EN METAÀLIGCO
MES DE ENERO
Don Manuel Ferrer Bartrina, a la memoria desus padres : s
N. N.Excmo, Sr. D. Entique López Sancho,tanto porciento de su obra Ginecologia que le tiene do-nada a la AsociaciónDon Emilio Vilella, de un diente de dichoBori AUn bienhechorDofia Concha Miralles, viuda de Rodriguez, primera entrega Tómbola ... ..De Postre Martí, baja del 10 por 109de 8ufac-Ed óUnos bienhechores, parael pan de un díaDon Pedro María TAosaja. ÀDon José Pérez Salas, particip:Dofa Concha Miralles, viuda de Rodríguezla 2. entrega Tómbola 5Dofia Berta Japp, de Morris ...Don Balbino Aparicio, a la me:dre... .Senior jelc de laGuardialos mendigos detenidos... ..Dofia Concha Miralles, viuda de Rodríguez, porla 3.entrega de la Tómbola ... ... ...Sefior Jete de la Guardia Municipal, recogidoaalos mendigos detenidos... :Sefioras Hermanas Fetrer...Senior Gobernador. Parte funciónVillanuera s
   
 
      
 
   
   
 
unicipal, recogido a
 
  
MES DE FEBRERO
Tele Guardia Municipal, recogidas ai mendigos.,Don Juan Cogollos Cogollos... .. 3.Dofia Teresa Zaragoza ...Dofa Concha Miralles, viuTómbola Feria, a razón de 25 pesetas diariasdel 24 Enero al 4 Febrero 2Don Bernardo Giménez y Deia Polonia Ripa ..Don A. R., a la memoria desu difunta esposa.Don Manuel Casanova, a la memoria de su tío,don Simón Casanova Cebrió. DsSenior JefeGuardia Municipal, recogdos er cei cil,
   
250'—
1850
3054
16115
. Pesetas
3.21775
ig —
Comisión de Feriantes ..
Dofia Elvira Bosch Fornals
Don Vicente Quiles PitartSefior Jefe Guardia Municip:mendigos.
7 Don 1. G. iSocietat d'Autors Valencians, parà una Comida.Don Antonio Ramírez Magenti... iDon Francisco y don Tomés Guasp ...:Don José Planells, baja en su factura de ehoco-
late de Enero . : A iAsociación, Portero ... ...
Don Antonio Marín ...Sefior Tete Guardiaa Municipaldigos .. PS
  
       
 
  
MES DE MARZO
 Don Jaime Torres Capuz ..Selior Jefe de la Guardia: Municipal, Tecogidaaapordioseros .Don E. T.Don José Valiente Rosclló :Dofa Catalina Rodrigo, por venta de 8 cjem-plares de la obra Técnica del Piano ...
Eon T. T. saSenor Jefe de la Guardia Municipal, recogidaa pòrdioserosDon Luis Martí. — Compracuadro Gras, titula-do eGitanar, propiedad. AsociaciónFamilia sefores Candela-Salom ... .Den Pedro Marín LlosúDon Vicente Peris Tamarit, a la memoria de suhijo Vicente ...Senior Subjefe de la Guardia Municipal, reco-gida a mendigos ... :DonJulio Armelles Escuder (Grào-Castellón) ...
Don Tomés March Salvador ... .Don José Planells, baja de factuimes de Febrero ... ...Comisión Fiestas Barrio AgujaDon Miguel Paredes García ..Sefior Jefç de la Guardia Municipal, recogidasa mendigos ..Don José Marco,delafallecidaJ. M.
     
  
  
 
 
de Ehocolate,
   
MES DE ABRIL .
Deu J.B. ES aDon Jaime Torres Capuz Dl
Don quan Bautista Comes Moreno, de Ma-Bans pa EE es
Don T. Roger, des cuento de su factura
La Blanca,:descuento de su facturaDon Jésús EnríquezDon Miguel Represa ..
 
 
    
 
2315
Sor150'—
de
250'—
DGgo
 
270625
1.444'85
gia
Don Pascual Pérez Conejos .Don José Planells, descuent   
ehocolate del mes de Marzo ... ... 57/25Don Julio Monfort, correctivo mpuestó,por ilars 0 ó da
MES DE MAYO
Dofia María del Carmen ea Diana, a la
   
 
 
memoria de su esposo ... as'—Doctor don V. Ballester Vidal soesSefior Jele de la Guardia Municipal, recogidosendes Pes 2d'joDon Francisco Catalón, Depositario de FondosMunicipales 193115Don Antonio Casado dsDon Manuel Puigcerver . as'—
 
Don Antonio Silvente, con motivo de su boda.. 25'—
 
  
 
   
  
Sociedad Hípica Valenciana ... asd'—
Exemo. Sr. D. Ricardo Samper, Jele del Go-bierno ... Lo H.000'—Niilo Jesús Ros Dolz, con motivo de:
munión ... a so'—Don José Planells, baja en su facturade ehoco-
late del mes dé Abril ... ... BeDon Juliàn Sanjuan, en memòriade $ú espa:sa (q. €. P. d). T00:—
Don N. Ibànez Po tal) 25"Comisión Falla Si San Vicentey adyacentes,entre Olimpia y Blasco Ibàfiez ro2'70
Don Fernando Cortés ... 100'—Don Manuel Puigcerver as'—
 
MES DE JUNIO
Operarios Fúbrica' de Tabacos de Valeticia, sobrante recogido para celebrar Fiesta Vir-gen Desamparados . È as'—
 
     
 
 
  
Don Antonio Monfort . ay—Don Constantino Irún . asJefe Guardia Municipal, recogida de mendigos. 3o—Don Pedro Bermúdez ... 3o'—
Sefioras Profesoras del Grupo Escolar de calleJordana, en memoria de su compariers dofjaMaría Luengo È ç i—
Una sefiora ... 100'—Jefe de la Guardia Municipal, recogidas a men.digos .. x04'19
Bàscula instalada Feria Muestrario por da casaJuan M. Vicente López 60—Don Joaquín Herrero Cosidol Ealiicilamèntario de don Pedro Cebrià ydoia JosciaLayana .. . i 6250ere CucaMos ai Pre) 10Dofia Elisa Sempere y don Manuel Ferred . 100:—Don Francisco Guasp .. SS ES 100:
  
Pesetas
438'5
9.91785
—g-
Don José Planells, baja a su factura de choco-
late del mes de Mayo ..
Un bienhechor ..Una suscriptora de Las Pro nos, a la. me.moria de su padre ... .. RS
Sefiora viuda de don Francisco de XP
motivo del tercer aniversario .... ...
  
  
 
 
Don RafaelFerrerDon G. T.Junta ligi Gira qual C 8NegociosDon Francisco Alfonso, recaudado día 19en
GaEn ti ós ÈDen P.Don Batné López Sàncho, importedel Ll EE100 de su obra que nos cedióDon Manuel Puigcerver ... ...Ten Isidro Valera .Don Florentino Allancia ... REióDon Julio Giménezjordàn(Fiesta de los. Pefumes).Comisión Falladelacalle Salvatierra de Alayay adyacentes ...Sefiora Viuda de López Caro, dLaCarmelar(Fiesta de los Perfumes) ...Don José Planells, baja a su facturade coc:Tate del mes de Junio .. DesDon Miguel Paredes García .....Don Marcos Porta Andrés (Fiestame as
  
     
 
  
MES DE AGOSTO
Don Vicente Noguera Palau ... ..Don Miguel Martín, importe participaciones dela Loteria ... ...'..Sefiores Sugranles, a la memoria de dofia Àsun:ción Carceller ., aleScoiedad ValencianadeAgricultura .Don Francisco Alfonso, recaudado día ro Ter-mas Victoria ... ... dsDon Manuel Puigcerver LL.Don Francisco Alfonso (Termas Victoria) .Don José Planells, descuento factura chocolatedel mes de Julio ...Unión Industrial y Comercial de Electricidad,al disolverse ... : :Doiia Elvira Bosch
   
   
Pesetas
47)5
sd'—
12195
130110'—
480'—
25—10'—
 
so'—.
106'—
ds
4360
5:1Ç—
 
1.109'35
1.137/10
167395
 Be
MES DE SEPTIEMBRÈ
Dofia Concepción LàzaroDon Francisco Alfonsocaudación día 1...Don Luis Moscardó (hijoDon José Planells, descuentó-de suchocolate del mes dee AgostoUn bienhechor ... ...
   
  
 
Don J. Ll. V.Sefiores Generales, Jefes yOficiales deción en Valencia, Festejar día del FjercitSeflores Suboficiales Parque Artillería .. diPostre Martí, baja del ro por roo de su factura.Jeie de la Guardia Municipal, cantidad reco-gida a mendigos ... ..Don Carlos Antonio Talavera, 'Cónsul de Fin-landia .Don José Planells, ba ensu factura de choco-late correspondiente a SeptiembreDon N. N. Re Di eaDofia Dolor
Don José Rosa Mes.Real
  
 
 
 
 
        
MES DE NOVIEMBRE
    Don Ramón Santamaria .4 vu a dera ae aDon José quen ea OBC A es déDon Leopoldo Vicedo y otros amigos ... .Dona Catalina Rodrigo, venta de 3 cjemplaresde Técnica del Piano .. ...Por don Juan Cogollos, pe pago de mediaCama ... .. ce heDon Vicente Fernúndez ..Seflor Jefe de la Guardia Municipal, cantidadida a mendigos ..,
 
ehocolate del mes deOctubre ... .Juan Alonso, AlCruzDon G.
Don RafaelDon Vicente Llopis, bajadesufactura de Mue-bles comprados ... ... ... :Don Leopoldo Vicedo y otro èmigo.iDona Consuelo Villanueva Albert .
  
 
  
MES DE DICIEMBRE
Grupo Escolar eSetrano MC Nifios y
Maestros ... .Doa Consuelo Villanueva Àlbert, en memoriade su padre .
Pesetas
 
Pesetas
518'—
2.045'15
834'45
   
È i Pesetas
Don Vicente Ganat, socio número 9 de la PefiaSanta Cruz... . EEDon Miguel Paredes García ... sgo'—Dofia Juanita Martínez de Torres 7o'—Don Francisco y don Tomés Guasp . DeAgrupación Femenina, Distrito del CDon Ricardo Polster, los Albaceas don MarianoBuch y don Jaime Torres Cap. zemDon Ventura Caro Cabello ...
  
  
 
 
  
Nifos mayorcitos de um Grupo Escolar .. 1750Don Juan Antonio Mompó .. CEEDon José Planells, baja de sufactura de cho-colate del mes de Noviembre . 44055Don Alexander D. Hamilton asDon Salvador Vallés Mufioz . gol—Dofa Desmparados Palma ... 1bol—Excmo. Ayuntamiento (75 por 100 de la canti-dad obtenida por la Venta del solar parainstalar Tómbola Feria) .. 6.75150En memoria de dofa Maríade los Àngeles
Chornet Box, su Viudo .Don Francisco Casanova LlopiSefiores Soriano y Folgado ... iDofa Isabel López, viuda de hores .
Don Sebastión Casanova Esteve ... .Companía Artendatària de Fósforos, S. À.Sefor Subdelegado de Pesca de Valencia ... ..Sefior Subdelegado de Pesca de Valencia .,. ..Sefior Subdelegado de Pesca de Valencia .Don Jaime Torres CapuzDon Hugo Bacharach yReal Compafíía de Mibas, gufe
    
 
     
  ETA ie ters ae va 64120Don Miguel Martín .Del 109'40Don José Planells, descuento de su factura dechocolate del mes de Diciembre ... 4. .. uv. 50'r0
TOTAL GENERAL: orina arena
 
Pesetal.
14.180'50
31.523'68
ee Bn
EN ESPECIES
MES DE ENERO
Ninos Antonio Gabriel, Luis y María Victoria Noguera Giménez. — Va-rios juguetes tamaflo grande.Postre Martí. — 140 ensaimadas y panquemados.Organización Colombófila Nacional, Comité Valencia. — 3 palomosmuertos,Don Isidro Juan. — Varios juguetes.Don Andrés Alfaro. — 25 juguetes niio y 25 nina.
Don Vicente Lambíes, Alcalde de Valencia. — 200 litros vinoComisión Municipal de Fiestas. — 100 juguetes variados.Nifio Isidrín Payó Noguera. 34 juguetes y I pieza franela.Círoulo Frutero de Valencia. —9 sacòs de naranjas.Círeulo de Bellas Artes. — 46 juguetes variados.Casa de don Edmundo Beutel. — Una palangana pequenita.Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.Don Julian Seseia, Comisario de Policia. — Tabaco decomisado.Don Luis Tuset. — 15 Xilos de fideos.Comisión Municipal de Abastos. — 8 panes de 500 gramos,Don N. Navarro, — 25 hilos de pescado,Don Joaquín Navarro Bellver. — 20 Sacos de naranjas.Don Luis Donderis, Teniente Alcalde del Distrito de la Universidad. —12 panes de 500 gramos y-5 de 200 gramos,
Comisión Municipal de Abastos. — 27 panes de 500 gramos,Círculo Frutero de Valencia. — 10 sacos de naranjas :Organización Colombófila Nacional, Comité mixto de Valencia, — 2 pa-lomos muertos.
Don Joaquín Navarro Bellver, — 44 sacos de naranjas.Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso,
Don Javier Goeriioh. — 18 sacos de naranjas.Círeulo Frutero de Valencia. — 10 sacos de naranjas.
Don Luis Tuset, — 15 Hilos de fideos.Don Vicente Cabo. — 21 pares de zapatos nifio.
Don Vicente Climent, —, 22 Eilos de Riojana.Don Luis Tuset. — 75 Rilos de fideos.
Círculo Frutero de Valencia. — 10 sacos de Naranjas.Don José Casasús. — 20 Xilos de hueso.
Comandante puesto Guardiacivil de Llosa de Ranes. — 3 palomos muertos.
Luis Donderis, Teniente Alcalde Distrito Universidad. — 20 panes de300 gramos y 7 de 200 gramos.Comisión Fitopatológica del Puerto. — 38 cajas de naranjas.Comisión Fitopatológica del Puerto, — 24 cajas de naranjas.
Don Luis Donderis, Teniente Alcalde Distrito de la Universidad. — 28panes de 500 gramos y 13 de 200 gramos. È
 
 
MES DE FEBRERO
Comisión Fitopatológica del Puerto, — 8 cajas de naranjas.Comisión Municipal de Abastos, — 2r panes de 500 gramos.Don Luis Tusef. — 15 Lilos de fideos. )Comisión Municipal de Abastos. — 40 panes de 500 gramos.Don Vicente Ballester Mufioz. — 10 cajas de maranjas.
CM
Círculo Frutero, — 3 8acos de naranjas.Don Sebastiàn Bonafé, — Una caja de Bonito en aceité, i
Organización Colombófila Nacional, Comité mixta de Valencia, — 4 pà-
lomos muertos. ES aaDon Luis Tuset. — 15 hilos de fideos,Círculo Frutero de Valencia. — ro sacos de Naranjas.Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.Círculo Frutero de Valencia. .— 10 sacos de Naranjas.
Don Luis Tuset. — 15 Filos de fideos.Don José Esteve Pastor. — Un barrilito con 64 litros de vino.Casa Ecoboagei y Companía. — Dos garrafas con 16 litros de vinocada una.Don Luis Martí Alegre. — 750 pasteles variados.Comisión Municipal de Abastos. — 390 panes de medio Lilo y 52 de200 gramos,Comisión Municipal de Abastos. — 101 panes de medio Rilo y 14 de200 gramos,Comisión Municipal de Abastos. — 74 panes de medio Rilo y $ de200 gramos,Círculo Frutero de Valencia. —- 10 sacos de Naranjas. aComisión Municipal de Abastos -— so panes de medio Rilo, 13 de 250gramos y 12 de 200 gramos,Don Luis Tuset, — 15 Èilos de fideos,Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.Comisión Municipal de Abastos. — 19 panes de 500 gtamos.Pilarín Martínez Viguer. -— 2 pollos vivos, dxComisión Municipal de Abastos, — 24 panes de 500 gramos y 4 de 250.Organización Colombófila Nacional, Comité mixto de Valenca — 3 pa-lomos muettos,
MES DE MARZO
Don Luis 'Puset, —— t5 hilos de fideos,Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.Gíreulo Frutero de Valencia. --- 7 sacos de natanjas,Comisión Municipal de Abastos, — 40 panes de 500 gramos y id de 250.
Organización Colombófila Nacional, Comité mixto de Valencia, 2 pa-Jomos muertos.Don Vicente Climent Vila, — a sacos y medio de naranjas,Don Luís Tuset. — 15 Rilos de fideos.La Alianza, S, L. — 13 hilos de bacalao.Comisión Municipal de Abastos. — 75 panes de 500 8ramosDon josé Casasús. — 20 ixilos de hueso,Doctor don Enrique Herrero. — 34 lilos de nueces y un cajón con varios
medicamentos. É
Ateneo Mercantil. — 40 Eilos de bufiuelos.
Don Luis Donderis, Teniente Alcande del Distrito de la Universidad. — 25Panes de medió Rilo y23 de 200 gramos.Don Vicente Martí. — 5 Filos de sobreasada.Sociedad Tiro de Pichón, Día Gran Premio, —— 50 pichones mtiertos,
Don Luis Donderis, Teniente Alcalde del Distrito de la Universidad. — 7
panes de 500 gramos.
  
Deia Julia Pedrer, a la memoria de don Víctor Pedrer, — r.000 Eilos.le arroz.Comisión Municipal de Abastos — 31 panes de 500 gramos y 2. de
500 gramos,Don Luis Tuset, — 30 Rilos de fideos,
 
qu
— dd
 Comisión Municipal de Abastos. -— 68 panes de 500 gramos,Comisión Municipal de Abastos. — 25 panes de 500 gramos.Comisió:: Municipal de Abastos. — 9 panes de 300 gramos, 3 de 250 Y
24. de 200 gramos.Conbibi Minc) de bales nena de qo eresOrganización Colombófila Nacional, Comité mixtò de Valencia. — 3 pa-demos muertos.Comisión Municipal de Abastos. — 94 panes de 500 gramos
Comisión Municipal de Abastos. — 22 panes de 500 gramos.Exrelentísimo Ayuntamiento de Valencia. — Una viga hierro 9 metroslarga por 280 milímetros Y un Pararrayos.Don Agustín Moiiner. — 7r manetas de cordero.Sefiora Viuda de H. Zarandieta. — 24 Xilos de bacalao.
Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.
Don Luis Tuset. — 15 Eilos de fideos.
  
   
MES DE ABRIL
Inspector Guardia municipal del Distrito del Hospital. — Un saco deverduras,Don Ricardo Juan Bafió. — Un carro de naranjas
Don Luis Tuset, — 15 Xilos de fideos.Postre Martí. — 250 ensaimadas. .Sefior Administrador de Especies gravadas, -. 8 perdices y una liebre,
Don José Casasús. — 20 Xilos de hueso,
Juzgado núm. 4. — 40 Xilos de patatas,Comandante Jefe de Servicio Guardia civil, don Julio Orts, — Cuatrosacos de alcachofas.Sefior Inspector de la Guardia municipal del Distrito del Hospital. — 8arrobas de naranjas.
Sehor Comandante puesto Guardia civil de Llosa de Ranes. -— 2 palomos.Juzgado núm, 4. — Un saco de cebollas.Jjeiatura de Vigilancia, — 2 hilos de caramelos.Don Enrique Sena, — 100 panes de 500 gramos.Jefatura de Vigilancia, — Una caja de galletas eParrar,Don Ricardo Moya Artés. — Un elevador corrientes para Radio.
MES DE MAYO
juzgado núm. 4. — 70 huevos.
Don Luis Tuset, — 15 Eilos de fideos,Horno caile Jorge Juan. — 107 piezas pan varios pesos.Comisión Municipal de Abastos. 17 panes de 500 gramos,Comisión Municipal de Abastos. — 15 pames de 300 gramos Y 4 de200 gramos.
Don Luis Tuset. — 15 Rilos de fideos.Postre Martí. 250 ensaimadas.Comisión Municipal de Abastos. — 15 panes de 500 gramos.Juzgado Municipal núm. 3. — 2 sacos de alcachotas,Don Luis Tuset. —. 15 Rilos de fideos.Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso,
Don Luis Tuset, — 15 Rilos de fideos.
Don José Casasús, — 20 Eilos de hueso,
 
 CEL
MES DE JUNIO
Bon Lats Tuset,
—
15 hxilos de fideos, tComisión Municipal de Abastos. — 28 panes de 500 gramos.: Comisión Municipal de Abastos. — 25 panes de 300 gramos.Comisión Municipal de Abastos. — 23 panes de joo grames.Selora Viuda de don Franeisco Martin. — Lefia para quemer.Don José Casasús. 20-hilos de hueso.Don José Navarro Franch, — 35 Rilos dealubias coloradas.Don Luis Tuset, — 15 Rilos de fideos.Sociedad Celombófila, Comité mixto de ValenDon Honorato Monzó. -—.8-manos de terneta.Don Luis Tuset, 15 Rilos de fideos.
 
 
 
   
  
 
ia. — 4: palomos,
  
Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso, iPostre Martí. — 300 ensaimadas. 3Senior Gobernador Civil. — 5 palomos.Senior Gobernador Civil. — 0 palomos.Organización Colombófiia Nacional, Comité mixto de Vatencia, — 4palomos. çSefior Gobernador Civil. — 3 palomos.Un vecino de Bétera. — 1 cesta nísperos.Inspector Guardia municipal Distrio Vegg. —20 tilos de patatag.Don Luis Tuset, — 15 Rilos de fideos.Don Honorato Monzó. — 10 manetas de ternera:Sefior Gobernador Civil. — 47 palomos vives. — :Don Luis. Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 27 pangs demedio hilo,Comisión Municipal de Abastos. — 50 panés de medio tiló y 23 de 250gramos.
    
Comisión Municipal de Abastos, — 34 panes de medio Rilo y 43 de 2s0gramos.Talleres Sanz, — 1 caja de caudales:Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 110 panesde medio lilo y 14 de 400 gramos. —Don Luis Ruiz, Tèniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 139 panesde medio Xilo y 43 de 200 gramos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 136 punesde medio Hilo, 9 de 200 gramos y 7 de hilo.Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.Don Gabrielo, el asentador. — 60 Rilos de bajocas.Don Luis Tuset. — 15 Lilos de fideos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 96 panesde medio Rilo y 34 de 200 gramos.
MES DE JULIO
Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos.— 4 panes de1 Hilo, 68 de medio, 62 de 200 gramos y 3 de 250 gramos,34 Panes de 500 gramos, 4 de 250 Y ra7 de 200 gramos.3 Panes de ilo, 18 de medio Xilo y go de 200 gramos.2 Panes de hilo, 11 de medio Rilo y 59 de 200 gramos.3 panes de Rilo, 34 de medio Rilo y 60 de z00 gtamos.29 panes de medio Eilo y 29 de 200 gramos.110 panes de 500 gramos. 310 panes de 250 gramos y 56 de 200.Don Luis Tuset. — 15 Rilos de fideos. :Sefior Gobernador Civil, don José Terrero, — 5 palomos buchos,
 a
Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. -—és panes de500 gramos. —.:i pan de Rilo, 27 de medio, 8 de 250 gramos y 33 de 200.2 panes de Rilo, 33 de medio y 23 de 200 gramos19 panes de 560 gramosy 90 de 200.35 Bones de 300 gramos, 39-de 200 y 3 de 250.anes de tilo y 40 de medio Rilo..— .RatsDon José. Casasús. — 20 hilos de Rueso, :Don Luís Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 14 panes de1 Rilo, xo de medio hilo y 12 de 200 gramos.Don Luis Tuset. — 15 Rilos de fideos,Don. Sebastión Prieto. — 30 a 35. Eilos de gambas:
  
Senior Gobernador Civil, don José Terrero, — 5 palomos vivos.Don Luis. Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 60. panes de300 gramos.45 Pànes de 500 gramos.28 panes de 500 gramos y 79 de 200.Casa Ortega. — 4.000 programes mano para 1a Fiesta de los Perlumeso.Don José Casasús. — 20 Rilos de hueso.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 24 panesde medio Rilo Y 19 de 200 gramos.
14 panes de 250 gramos y 5 de 200,Don Luis Tuset. — 15 Eilos de fideos.Doia Carmen Cuenca. — 6 Eilos de alubias blancas. diDon Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 26 piezaspan de 250 gramos,
Ocicicol 'Colombófila Nacional, Comité mixto de Valencia. — 2 pa-lomos muertos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 75 panes demedio Xilo y 50 de 200 gramos.52 panes de medio Rilo, 14 de 250 gramos y 14 de a00Dou Luis Tuset, — 15 Rilos:de fideos.Una sefiora anònima. — Una cesta peras y ciruelas.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado. de Abastos. — 33 panes demedio Rilo, 120 de 250 gramos y $ de 200.93 panes de medio Èilo, 20 de 250 gramos y 13 de 200.
MES DE AGOSTO
eDon Litis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 20 panesmedio Rilo, 81 de 200 gramos y 42 de 250.5 panes de medio Rilo, 13 de 250 gramos ya de 200.ò panes de medio Rilo. i9 panes de medio Hilo.Don Luis Tuset. — 15. Rilos de fideos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 8r panes demedio Rilo y 89 de 200 gramos.
Don Antonio Noguera, Presidente. — 17 Eilos de aceite linaza parapintar carpintería Àlbergue,Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 27 panes dea00 gramos y 9 de medio Riló.Bed Da derle Veo ade2 panes de medio Lilo, 13 de 250 gramos y 11£ de 20025 panes de medio Rilò y 5 de 200 gramos,2 panes de 1 Eilo y 41 de 500 gramos. —.
2 panes de 1 Lilo, 9 de medio Rilo y 4 de 250 gramos,
 na $$ —
23 panes de 500 gtamos.12 panes de medio Xilo, a de 250 gramos y 22 de 200.
Don Luis Tuset. — 15 Xilos de fideos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 23 panes de500 gramos.5 panes de medio Rilo y 15 de 200 gramos.Federación Colombófila Regional. — 2 palomos. muertos.Don José Casasús. — 20 hilos de hueso. ,Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. —— 9 panes de
medio Eilo y 24 de 200 gramos.11 de 500 gramos y 13 de 200.Don Luis Tuset. — 15 Xilos de fideos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. —32 pane: demedio Rilo y 14 de 400 gramos. i4 panes de 1 hilo, 52 de medio hilo, 5 de 250 gramos y 10 de z00gramos.
15 panes de medio Xilo y 4 de 200 gramos,40 panes de medio Rilo.6 panes de medio Rilo. çDon José Terrero, Gobernador Civil de esta Provincia. — 4 palomag.ONaS.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 30 panes de500 gramos,
36 panes de 500 gramos.1 pan de r Xilo, 17 de medio Rilo y 6 de 200 gràmos.14 panes de 500 gramos.Duefio Horno calle de Cervantes. — 200 panes duros, varios pesos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, —— 13 pane: de500 gramos.16 panes de medio Eilo y 8 de 200 gramos.
MES DE SEPTIEMBRE
Don Tomàs Rubio. — 6 hilos de tabella,Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, .. 3a panes de500 gramos.. éSenior Inspector Guardia municipal del Distrito de Ruzafa. — 8 docenas de plétanos.Sociedad Colombófila de Valencia (La Paloma Mensajera). — Un palomo.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. — 50 panes demedio Xilo y 30 de 400 gramos.8 panes de medio Hilo y 5 de 250 gramos.Don Luis Tuset. — 15 Eilos de fideos.Don Luis Ruiz, Teniènte Alcalde, Delegado de Abastos. — 34 panes de500 gramos.12 panés de 200 gramos, 1 de 1 Xilo y 3 de mèdio Xilo
46 panes de 500 gramos. ra13 panes de 500 gramos y 6 de 400.26 panes de 500 gramos y 2 de 1 filo.
Don José Casasús. — 30 Filos de hueso.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, .- 27 panes de200 gramos.12 panes de 500 gramos.20 panes de 500 gramos.
9 panes de 500 gramos,
25 Panés de 500 gramos,6 panes de 500 gramos, - È id
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5-panes de s00 gramos Y ro de 200.Don José Terrero, Gobernador Civil de la Provincia. — 12 palomos.Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos — 24 panes de300 gramos.3 panes de 500 gramos y 21 de de 200.12 panes de 500 grambs.15 panes de 500 gramos.Don Antonio Noguera, Presidente. — Una mesa escritorio con pupitrepara la oficina Guardias del Albergue.Sefiot Montagud, Jefe Asilo Municipal. — Dos gallos y una: gallina.
Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegedó de Abastos. — 12 panes de500 gramos.3 panes de 1 Rilo, 34 de medio Rilo y 27 de 250 gramos.
MES DE OCTUBRE
Don Lúis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos, — 2 panes deS00 gramos y 12 de 200.Sociedad eLa Paloma Mensajerar. — 2 palomos mensajèros.Din las na Rent Nouc Nlcel Access — 4e pams de500 gramos.
23 panes de 250 gramos y 5 de200.
26 panes de 500 gramos y 24 de 200.Sociedad ala PalomaMensajera. — 2 palomos.
Postre Martí. — 110 ensaimadas.Luis Martí, a la memoria de su madre. — 650 pasteles.Sefior Alcalde Presidente del Exemo. Ayuntamiento. — 42 docenas ymedia de ebaquetaso.
Sefior Administrador de Mercados. — Media barchilla de cdbaquetaso.
DonJosé Casasús. — 60 Filos de hueso.
Càmara — 35 litros de vino.Sociedad Paloma Mensajeras. — Ua. palomo muerto.
Ton Miguel Ibars. — 18 coles lombanDon Luis Ruiz, Teniente. Alcalde, Delegado de Abastos. — Un. pande1 Rilo, 25 de s00 gramos y 13 de 200.
Don José Candela Albert. — Un portier damasco.
Don. José Casasús. —- 20 Eilos de hueso.
 
MES DE NOVIEMBRE
Don Luis Ruiz, Teniente Alcalde, Delegado de Abastos. —37 panes. de500 gramos.
127 panes de s0o gramos.72 panes de 500 gramos y IO de 200.Don José Casasús — 20 Lilos de hueso.
Don Luis Ruiz, Teniente Alcaldè, Delegado de Abastos. — 81. panes de300 gramos.50 panes de 500 gramos y 20 de 200.
Don Matías Escriche, conmotivo de su boda. — 1.440 huevosfrescos
Don Luis. Ruiz, Teniente. Alcalde, Delegado de Abastos. — 19. panes de500 gramos.
Don F. C. y Hermanos. —. Un aparador de nogal.Don Antonio Noguera. — Un barguefio y 2 silones cuero.Comisión Municipal de Abastos. — 25 panes de. 500 gramos.
Don José Casasús. — 20 Filos de hueso,Don,Antonio Noguera, — Una Mesa escritorio, dos sillones y dos:sillasnogal.  
 — 30
 
Seflores Sànchez de León, Hermanos. — Una alfombra para Presidenciaxcelentísimo sefior. Gobernador Civil. — Siete 'cajas naranjas.
Don Antonio Noguera. — 17 Rilos de aceite linaza.
 
Dofia Carmen Giménez de Noguera. — 5 paios damasco verde, 'Don José Casasús. — 20 lilosde hueso:
 
8 MES DE Dleees xiis LE
Contrataciones e Industrias, don Francisco Londres. — 2 toneladas decarbón col. :Comisión Municipal de Abastos. — 1 pan de hilo y 9 de medio tilo.Pen li Rere de pr arteasTenencia Alcaldia Distrito de Ta Misericordia. — 19 panes de 500 gramos.Don Vicente Ganau, socio núm. 59 de la Pefa Santa Cruz. — Un palo-mo al.Sefores Xerri-Bonora. — Instalación, completa de -ealefacción nuevoAlbergue. i ÈFederación Regional de Palomas Mensajeras. — 52. palomos.Gobernador Civil, don José Terrero. — Un catadòs de maramjas..Sociedad Colombòfiia cLa Paloma Mensajerdn. — Dos palomas azulGobernador Civil, don José Terrero. — Cuatro cajas de.naranfasDon José M.2 Castells. — Un tintero-escribania. ÈDon José Casasús. — 20 Xilos de hueso.Gobernador Civil, don José Terrero. —Des tatadoi, Mandaridds,"Don Isidro Payú García. — Una, pieza tela 4. cúadritos.Don Gervasió Roglà. —Tres calzoncilloshiló y un pantalón senord,Don, Vicente Ballester. — 2 cajas narànjas.Gobierno Civil, don José. Terrero. — 3 medias .cajas: naranja..Sociedad Cólombófila eLa Pàlomia Mensajerar. — Un palaimó,Sefiores Hijos de José Gras. — Vatips trozos tela y generos de puntoDon Salvador Izquierdo. Una -làmpara sobremesa.Sebora Viuda de Juan Gonzdles Manceho. — Verias prendas difec-. Lcionadas.DodFrancisco Porta, Teniente Alcalde del Distrito del Hospital. — 25panes de 500 gramos.Sefor Hijo dÈ Tomàs Mày mujer.Doní José MA Corell, Delegado, Comisario Municipal de Abastos. — 16panes de 500 gramos:
Doctor Herrero. — Varias muestras Edros sDon Jósé Roca Satiehis. — Un gato de arrez sefetto:Sefiot Delegado Comisión Municipal de Abastos. — 9 rnés de soogramos.Don Fernando Porta, Teniente Alcalde del 1panes de medio hilo 2 de 400 gramos.Settores- Dionís e' Hiji 347 itròs de vino. —Sociedad Colombófiia Valenciana eLa Paloma Mensajerda.
nes muertos.
  
 
 
   
  
 
es.  Vàrias prendas púntg para hombre
 
   
 
     Don Càsiano Cúbel. — 100 hilos del garbanzos. BeaSefior. Delegado : Comisión Municipal de 'Abastos, — 28 panés de -500gramos.Círculo Frutero. — 3 sàcos de naranjTon Juan Lioréns, Alcalde de Mislata. —— 20 panes de só0 gramósDon Francisco Vidal. — Media docena camisetas hombreDon Pedro Puigcerver. — 14 prendas de vestir hombre.
 
Don: José Terrero, Gobernador Civil/—— Cinco medias cajas naranyàs,
Don José Entiquer Sena, -— Una caja de mandarinas,
 al
    
Dofia Amparo Zapata. — 500 cigarrillos.Selior Inspector de Hacienda. —— Manzanas, sobreasadas, jamón Y 3quesos.Don À. Torres Roix. — Un Reloj sobremesa, un eenicero y un palillerouma. EDon Francisco 'Corell.'— Un saco de arroz:Don Enrique Sena. — 60 panes de 500 gramos.Don José Terrero, Gobernador Civil. — 13 medias cajas de naranjas.Casa Pampló. — 23 piezas géneròs punto.Sociedad, Colombófila dLa Paloma Mensajerar. — 2 palomos zuvitosdesrrabados.Don José Molina. 19 prendas y trozos telas.Don Andrés Sanchis. — 6 ramas plàtanos.Don José Casasús. — 20 hilos de hueso.Don Antonio Peydró, — 1 Jarro artístico de ceràmica.
OTROSDONATIVOS PARA EL ALBERGUE
 
ANÒ 1933
Sociedad Valenciana de Tranvías y Ferrocartiles. — 11 sillares parà fa:chada olbérgue.N. N. — sillares para fachada albergue.P Joaquín Sandalinas. — 1 sillar para fachada albergue.Transportista seior Roca. — 1 sillar para fachada albergue.Don Antonio Noguera. — Una puerta hierro 2.74 X5.40:Exmo. Ayuntamiento de Valencia. — 16 metros verja hierro.
 
Don Marcos Porta Andrés. — 4.000 atobones usados.Don Vicente Noguera. — Una puerta de calle, madera 4.10 x 2.
 
      Don Vicente Belenguer Giner. 12 cubrecantos azul.Don Antonio Noguera. — 51 hilos accite de linaza para pintado de car-pintería.Don Vicente Benedito Baró, — Toda talla de la fachada.
ANO 1934
Excmo. Ayuntamiento de Valencia. — Una viga hierro nueve metroslarga por 2'So milímetros Y un pararrayos.Talleres Sanz. -— Una caja de caudales.Den Antosio Noguera, — Una mesa escritorio con pupitre para oficinaGuardias albergue.Don José Candela Àlbert. — Un portier damasco,Don Leopoldo Vicedo yotros amigos, 20'50 pesetas.
  
 
Doctor don Juan Cogollos. — Para pago de media cama 5000 pesetas.Don Antonio Noguera. — Un bargueio y dos sillones cero.Don G. T. F., para cooperar pago de una cama, 25'00 pesctas.Don Antonio Noguera. — Una mesa escritorio, dos sillomes y dos sillasnogal.Dofia Carmen Giménez, de Noguera. — 5 pallos damasco verde,2 tomeladas de carbón col.Instalación completa de calefacción en nueve  Contrataciones € IndustriSefiores Xerri-Bonora. —albergue.De dLas l'arcaso, S. A. García. Todo el material empleado para pintarel nuevoalbergue Vel edificio antiguo.Don Salvador Izquierdo, — Una làmpara sobremesa.
 
  
 
are
Agrupación Femenina del distrito Centro, rr'oo pesetas.DonJosé María Castells. — Un tintero escribanía,Don A. Totres Boix. — Un reloj sobremesa, un cenicero y un palillero-pluma.Don Hugo Bacharach y sefora, 50000 pesetas.Real Companía Asturiana de Minas, stfactura, 64'20: pesetas.
 
ANO 1935
Don Vicente Climent Vila. — Una carpeta piel con dedicatoria.Don Eduardo Martínez Leohón. — Para pago factura capilla, soo'oopesetas. :Don Salvador Vilarrosa. — Cuatro butacas estilo moderno.Don Ernesto Ferrer, S. A. — 24 perchas hierro niquelado.Don J. Prat. — 24 cristales orlados.Don Manuel García del Moral. — Una tonelada de carbón mineral.Don Francisco Andéjar. — 250 Rilos de carbón mineral,Compatía Valenciana de Carbones. — Una tonelada de carbón.Sociedad Hullera Espafiola, — Una tonelada de carbón.Sefiores Stevenson Bonet, S. A. — Una tonelada de carbón.Casa Veyrat. — Una bignonia de flor amarilla.Don A. Peyró. — Un jarro de ceràmicaartística.
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Relación de los sefiores que han costeado camas
para el Albergue
 
Camas —Fesetas
D. Antonio Noguera Bonora, Presidente de la Casa (las
 
   
  
   
  
 
      
    
    
    
     
 
  
 
 
  
     
necesarias para vergonzantes). 8 1.000D. José Noguera Bonora.. 5 300
D. Vicente Noguera Bonora. 5 500DS Guadalupe Noguera de Payà. 5 500D. Manuel NogueraPla... ..- dei AO
D. Mariano Santias G. de Figueroa. 1 100 iD. Miguel Paredes García......... 1 100
D. Ramón y D. Eduardo Peris, Madrid 1 100
D. Luis Martí. 2 200
D. Antonio Mari 2 200
D. José Martí... 2 200D.i Amparo Martí de Berlanga. 9 900
D. Antonio Beltràn Ferrando. 1 100
D. Federico Doménech... 2 200D. Juan Aleixandre Buigues. 2 200
Círculo de Bellas Artes. 7 , 2 200
Excmo.Sr. D José Terrero, Gobernadorcivil de esta Devincia. 4 400
D. José Bernia García 1 100
D. Vicente Anaya Serrano, D. Ramona Burguet Roca yD.: Francisca Bernia Mateu. 1 100
D. Juan Bel o. 1 100D.T Rosa Gómez 1 100
D. Manuel Galindo. f 100D. Ramón Bàguena Garcés. 1 100D.3 Carmen Romóa, Vda. de Risuefio. 1 100
Cdàmara Oficial Propiedad Urbana... 5 500
Empresa Cine Aclualidades. 1 100D.8 Berta Tapp de Morris. i 1 100
D.E Josefina Colomer de Marcos Porta . d 100
D. Marcos Porta Andrés.. hi 100 AD: Marcos Porta Sanmartin i 100D. Luis Mompó. 1 100
El niio Tonico Balanzà 1 100
D, Enrique Izquierdo 1 100
D. Frarcisco Àniolí Candela 1 100
D Luis García Fayos.... 1 100Sociedad de Tiro de Pichón 2 200D.A. Sallés, Vda. Campmajó. 1 100Srtas. Montserrat y Josefina Campmeló y))Sallé 1 100
D. Ariuro Castelló Sugrafies. 1 100D. Matías Escriche 2 200
D. Julio Abril. . 1 100
D. Pedro Furió. 1 100D. Luis Bruguera y D. Fernando Vizeaino 1 100
Colegio Notarial de Valencia. 5 500 i
D.' Angela Comes de Sísier 5 500
D. Carlos Andreu García. 1 100
Partido Radical Socialista (A. de: V. 1 - 100 
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P.o Nolasco Calvet.  
  
   
  
 
  
 
  
  
  
  
   
   
  
  
  
D. Luis Dicenta Vera.
Hijos de D. Manuel Gisbert Rico, Alcalde de Valencia.
D.E Dolores Terol, Vda. de Roig:Sra. Vda. de José Mellado. . .Colegio Oficial de Farmacéutlcos.
D. Santiago Julià. . .
Automóvil Club Valenciano.D.Agustina y D.£ Purificación Castillo e IglesiasD. Luis y D. Diego Castillo e Iglesia
D. Manuel Castillo y Sefiora
D. Jorge Busquets Busqueis.
D. José María Cuadrado
D. Manuel Cuadrado.
Banco de Valencia.L Jaime Torres Capuz.. Juanita Martínez PerléQue Carmencita Torres Marlínez
D. Martín Pifiol.Consejo Admón.
D. José TrullenqueD. Antonio Gómez Davó, Decano Colegio Ar quileciosD, Víctor Gozalvez Gómez, Arquiteció. .
D. Angel Romaní Verdeguer, Arquitecio.
D.' Josefina Sentchordi Àyora, de Sànchez de Leóu.
Asociación de Ingenieros Industriales
D. Juan Rubert.. 43
De un sefior q qi
Mariano Santias).La niúia María Fina Delgadi
El nifio Vicente Delgado Juli
El nifio Rafael Delgado Julià
A la Memoria de D.: Vicenta Blasco
Sociedad Valenciana de Comerciantes de Paqueeria pormenor, Quincalla y Similares.
Sefior X.Srta. M.Deia del caféEl Siglo.
 
 
  
A...L.
Si. Condede Trénor...D. Federico Corbí Orellana.D. Francisco Gómez Fos.
D. Ricardo Moróder Gómez.
D. Luis Moróder Gómez,
D. Jon En Pérez Cabal ero.
DORSO: DE rs
Club Núdics de Valencia.
Sres. Nogués, S. A..
D. Lamberio Navarro Aleixandre.D. María Vallcanera.D. Víctor Carles Ferrer,D. José Ricart Domingo.D. Salvador Ponçiano Rams.
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D. José Antonio Estopinà Mifiana. ...D. Pedro Raga Mifiana 7D.Rafael Raga MifianaGrupo Escolar Valencia.
Sres. Hijos de D. José Ma:
Deente BoixDEL Ve. eu...D.Julian Ayora Oleina.
Hnos. Elia, Vicente, Juan, Helios y Renàn: Ibàfiez Aloy
Sociedad Valenciana de Agricultura.
D. Antonio ManuelRicart CouratteD. Ariuro Suay Bonora......D.losé A. Berruezo BerruezoD f Luisa Ayora, Vda. de SentelD. Luis Suay Bonora (en su memoria).
D.2 Trinidad Bonora (en su GualD. José Suay Bonora (en su memoria).DZ Consuelo López de Suay.
Comparita Valenciana de Tranvias y Erocanles Econó-micosD. José Campos Igual
D. José Serratosa RidiBanco Espafiol de Crédito.
El nifio Julianín Beliràn Carrascos:
La nifia Consuelín Beliràn Carrascosa
D.F Josefina Casanova Safont..
D. Manuel Luis Casanova Salont
D. Vicente Sancho Casas.
D. Nicasio Benlloch. .
D " Isabel Boada de Jague:
Dl3 María Julià de López
 
  
  
  
    
  
   
   
  
       
  
 
   
 
a Estevan Ballester, de la
   
Sehor Marqués de Sot.Srta. Amparo Trénor Arróspide
D. Vicente Puchol Sarihou .D. Joaquín BerenguerFerrer.D. Salvador Espasa.
D. Eduardo Gil Sorribes.
Colegio Oficial de Médicos.Asociación Naviera........Instituto Médico Valenciano.
D. Juan Sànchez de León.
D. Manuel Sacanelles..
Sres. Hijos de José Vives
D. Juan Llorca Candela.D. Antonio Chust Ruiz.
Rafaelito Tamarit Gimeno y su mamà.
D.lldefonso Tecles.D. Bernardo Prieto..D. Bernardo Gómez IgualCémara Agrícola......D. José Campos Crespo,.
Sres. Hijos de D. Luis Lorente. 2D. Carlos Gens Minguet, ....44e4eíe cir d reis
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Sres. Dionis e Hijos... .D. Luis García Guijarro
D. Luis Moscardó Apari:
Un sefior gue oculta su nombre
D. Pedro María Llosaja......D. Francisco Bargues Ferrer.
Regadíos y Energia de Valencia,
D. Ino M. Jatviel........222922e
Sres. Empleadosde la R. E. V. A.
Tribunal Tutelar de Menores.
D. Francisco Colomer Gimeno.
D. Joaquín Rieta Síster, Arquitecto.
D. Antonio Reina López
D. Arturo Bernet del Sol.
Banco de Bilbao .Banco de Vizcaya
La nifia María Càndida Campos Beneyto.Sres. Calabuig Mazarredo.
Banco Hispano Americano
Càmara Oficial de Comercio. A
Personal de oficinas de la Càmara Sen de Comercio.
D. Agustín Oms Schiafino.D. José María Coll Andreu.
D. Galileo Montoro....Colegio Oficial de Agentes Comerciales
Sra Vda. de Vicente Sarli..... ......
DE Carmen Romaní Vda. de Brugger.D. Pascual Sànchez Sempere, en su memoria.
Banco Exterior de Espafia.
D. Manuel Cànovas
A la memoria de D.
Sra. Vda de D. Luis Lorente.
D. Juan Bartual
D.José María Valls, en memoria de D. José María Valls
Montafiana serrar i
D. Federico Gomis Juan.
D. R. Gonzàlez Miranda.
D. Julio Parra Grajales
D. José Murillo Rams.
Aero-Club de Valencia
D. Manuel Aranda Alcaniz.
D.' Natalia Mendiola, Vda. de Torres...
D. Carolina Gómez de Cabedo.D. José Cort Botí, Arquitecto. .
DE Carmen Lafiaya, Vda. de NoguésD Santiago Ríos.
Ateneo Mercantil.D. Angel Torrijos
D. Francisco Monllor .
D. Enrique Taulet. .
Renovación Espafiola.D. Juan Cogollos, D. Leopoldo Vicedo y otros amigos
 
  
  
 
   
 
  
 
   
   
  
  
 
 
  
  
 
D.losé Soler Burgos...
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Unión Gremial.....1.2i iaia
D. Vicente Síster Gomes.
Carmencin Trullols QuiiAmparin Trullols QuilisBanco Central.D. Ernesto Ferrer -D. Federico Membrillera.Ciub Rotario..........
D. Antonio Ramírez MagentiD.' Dolores Chover Cortés.Srta. Amparín Ruiz Chover.
Centro Aragonés.........D. Javier Goerlich Lleó, Arguitecto.Sociedad Patronal de Hoteles, Cafés y Similares..
D. Francisco BoscàPuig. .
De la Habilitación de D. Jorge Latonda Gisbert.Círculo Republicano Liberal Demócrata ..
Sres. Empleados y Obreros de la CampsaD. Alfredo Cabo.....D. Francisco Casanov.Manuel Casanova Llopis. José Casanova Bonora..
D. Manuel Casanova Bonora... .
D. Sebastian Casanova Esteve.D.Juan Bta. Carles Llamosí.i.......D. Francisco La Roda.... :
D. Vicente Abad. .......,.444
Sres. Empleados del Banco Popular.Nifio Anjofiito Beaus Codes,.
Sra. Vda. de Eugenio Burriel.Sr. Orero y Sefiora........
Una devota de San Antoni:Banco de EspafiaD. Jesús Alfaro.D. José Gil Trilles.
D. Fernando Gil Trilles.Sr. Hijo de José AguirreD. Luis Albert Ballesteros. .D.: Margarita Berenguer de Solano
D. José María Navarro igualD José Navarro Alçàcer..D. Juan Domingo Carles.Montepío de Dependientes de Agentes de Aduanas y
Consignatarios de Buques...Talleres Sanz..
Presidentas Agrupaciones femeninas Republicanas Àu-
tonomistas..D. Agustín Trigo. Da:D. Miguel y D.Vicenta García López. .
D. Miguel, D. Rafael, D. Enrique y D2 Pilar EES Villa-grasa,....... :D. Salvador SanchoD. Manuel SigilenzaD. Raimundo Gaspai Esc tea
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FIESTA DE LOS PERFUMES
Sefiores fabricantes, perfumistas y drogueres i
que remitieron regalos para la misma
Hijos de Luca de Tena, Sevilla.—100 Rysier y un estuche.
Laboratorio Castillo, Gijón. —24 frasguitos Colonia, 350 perborato muesira,
10 perboralo dental Castillo, 50 botellitas Colonia y 10 frascos Colonia.
eLa Rosario2, S. A., Santander,—Un estuche.
José M.: Cuadrado, Valencia.—10 frascos Colonia. ó
Representación eL. Leporis, Valencia.—2.860cajitas borotalco Auzonia,
Carles y Comp.", Valencia.—Un estuche.
Laboratorio Hispano Americano, E. Carasa, Rentería.—500 crema Blura,800 crema Emil Diariot, 500 crema Yerma y 500 crema polvos Yerma,
LaboratorioNicolich, Màlaga. —330 tubos Avelutina azul.
Casa eVasconcels, Barcelona. —2 estuches y 100 frasguitos perlumadoseVasconcels,
Perfumeria elcarts, Barcelona.—50 trasquitos Quina, 200 depilatorios, 200Bocalina y 100Labellor.
Antonio Puig, Barcelona, —180 sobres polvos, 115 Brumzol Milady, 106 làpiz
permanente labios y 96 pasta dentilrica Milady.Pedro Sufier, Barcelona.—6 docenasjabón Carmen, 250 crema dental Marfil,
26 bolellitas Azate, 250 jabón Andaluza y 250 jabón Brea.
José Sanabra, Barcelona.—100 frasquitos, 3 frascos Colonia, 100 pastillas
jabón, 1 caja polvos y 100 pagueles polvos.
Fàbrica de Perfumeria eDanao, Barcelona.— 1.000 sobrecitos polvos Ens:unestuche y 100:carteritas poivos Tabú.
Laboratario eBeya7, Barcelona.—2 crema 9 frascos:perfame.
José Font Casanovas, Barcelona. —Un estuche.
Pro-Zel, S. A., Barcelona.—2 estuches.
Perfumeria eFloralia:, S. A., Madrid.— 250 pastillas jabón,2 frascos Coloniay 250 paquetes polvos.
Herminio Alvarez Gómez, ieil trascos Colonia,5 cajas jabón y 5 ca-jas polvos. ES EI ET
Períumería eMarcos2, Madrid.—6 Piloderydot eMarcos2,
Producios ePyre2, Barcelona. —12 cajas de polvos.
Laboratòrios eVinias2, S. A., Barcelona.—100 tubos dentífrica Xolimz,
Casa Robillard, Valencia.—100 tubitos extracio, 200 pastillas jabón, 200 ca-
jitas polvos, 2.000 tarjetas perfumadas y 200 sobrecitos polvo.
Daniel Mangrané. —400 tubos pasta dentrífica,
Casa Promonta.—6 frascos F. Trevilín.
Myrurgia, Barcelona.—500pastillas jabón, 1.000 paquetes polvos v 2 frascos
Colonia,
Perfumeria eGals, S. A., Madrid. —Un estuche Jardines Espafia y 2 extracto
imperial Toledo,
  
Es dd, —
Guriel y Moran, Barcelona. -70 leche Innova, 3 frascós pèquefios. 36leché
polvos Innova, 2 sublimado,3 frascos leche Innova. 500 sobres extractoVioleta, 76 sobres polvos Innova y 2 tarjetas perfamadas.
Casa Ruxton, Barcelona. — 2.000 sobres polvos.
Casa Emilmat.—48 frascos Colonia Quina y 17 frascos Mixtura Emilmat.
Emilia Gili, Barcelona.—6 cajas jabón, 6 cajas polvos y 6 cajas crema para
pecas.Dorín, S. L., Rentería (Guipúzeoa),— 6 Brunelle, 3 Boites Doré, 6 Franbarce,
3 Necor, 12 polvos Tayama, una crema Tayama y 3 muesiras polvos
Zielça.Gerly, Fàbrica de Perfumeria, Madrid.—12 cajas polvos.Instituto Espatiol, Sevilla.—186 frascos Colonia, 8 cajas jabón y 6 estuches.Federico Bonet, Madrid,—Un estuche Cutex manicura.Sociedad de Fabricantes y Montadores de Abanicos.—20 abanicos.
Guerlain, S. A. E., Madrid.—Un frasco ColoniaComay Vidal, Badalona.— Un estuche.José Ros, Fàbrica de Perfumes, Madrid.—Un estuche,
Pedro Casals, Badalona.—2 frascos Colonia y 3 trascos extracio.
Perfumería de Lujo, S. A. (Agente para Espafia: Bourjois, Barcelona).—
9 frascos extracio,
Roger y Gallart, Madrid.— Un peguefio estuche y 60 sobres polvos,
Crusèlles Hermanos y Comp.", Barcelona, —28 frascos Colonia.
Casa R. C. V., Desodorante cAxiolo, —Un pulverizador y 500 dentítricos,
Richard Hudnut, Barcelona. - Un perfume Hudnut, una crema Volotel, una
crema, una erema Rachel y 500 sobres polvos.
Perfumería Mobeia.—6 cajas polvos, 24 individuales, 24 compactos dorados,6 Irascos Colonia y 84 lépizlabios.
José Mont, Perfumeria eNurias, Barcelona, —850 compactos.
Perfumeria d'Orsay, Barcelona. —1.000 sobrecitos polvos.
P. Beltràn, Fàbrica de Perfumeria elntear, Santander.—Ln frasco Intea,
sLeporis, Valencia.—1.360 borotalco Auzona.
Rysler.— Un estuche.
   
Senfiores Suscriptoòres
por la cuota que se indica
CORPORACIONES- Subvención anual
 
   
 
   
 
  
     
 
 
  
 
  
Excmo. Ayuutamiento......... Ptas. 50 000
Junta de Protección de Menores 30.000
Exema. Diputación Provincial........... 15 000
Càmara de Comercio, Industria y Navegación . 2 1.000
AUTORIDADES
Exemo. Sr. Gobernador Civil. ........441.... eeeeaa Mengual, Pias, 100
Emmo. y Rmo. Sr. Arzobispo.......... Da Do , , 25
ENTIDADES
Sociedad Valenciana de Agricultura.......:..4..... Mensual. Plas. 50
Colegio Médico dran i 3 , 50
Ateneo Mercantil i . 2 o SB
Càmara de la Propielad Urbana. , 2 26
Colegio Notarial..... ce , , 25
Colegio de Abogados , H 9
Federación Industrial y Mercantil. y , 2
Colegio Farmacéutico......... . ' x , 15
Centro Instructivo Unión Republicana Alcubana:
Distrito Misericordia 4, , 10
Centro Aragonés. ....... a , , 10
Colegio Oficial de Agentes Colicieder i , x 10
Maestros Tallistas de Valencia.,... i 2 , 10
Unión Fabricantes de Papel A. G.P. 2 Xec IO)
Unión Gremial.. ferteaeeens x P AO
Asociación de Olicros en General: 2 , 5
Aceguia Realdel Júcar... . x 6
Colegio de Procuradores. Es En , , 5
Disiritò Forestàti,ieceiiiiria ció serie ics , , 5
Fraternidad Republicana, Distrito de Ruzafa. , , 5
Granja Agrícola de Burjasot............. , 7 5Jetatura de Minas............. RE , , 5
Sociedad Coral cEl Micalets. , , 5
Saciedad Duefios de Casas Comidas EconGmicasri, , a IO:
 
LO dda
SOCIEDADES COMERCIALES
José Antonio Noguera, S. A..... Mensual. Pias. 100
  
  
 
   
 
  
   
     
Banco de Valencia. , 50Aguas Potables..... H ge 2D
Banco Exterior de Espafia. x , 25Banco Espafiol de Crédito. 7 , 25
Banco de Bilbao. - , 98
Banco de Vizcaya , DG
Banco Anglo-Sud Americano.. -. 2 x DBBanco Hispano Americano. , o 28
Cubiertas y Tejados. . . , OD
Companiía Valenciana de Mejoras Urbanas x a 25
Compafiía del Ferrocarril Central de Aragón , Ds.
Compariía del Ferrocarril de Valencia y Àragón.... De . 26
Compafiía Valenciana de Tranvías y Ferrocarriles 2 o
Compafiía Transmediterrànea , duana
Pavimentos VVarrenite Betulihting. € , , 16
Asociación NavieraValenciana... i 3 , 10
Compafiía Valenciana dè Carbones se , , 5
eLa Voz Valenciana2.......... za è , ,
aVoltar,..4....,. SE 1 , , 5
Unión Naval de Levanie. derees EB , 32
Central de Fabricanies de Papel x , 10
Electra Valenciana.........., Trimestral. 125Gremio Patronalde Joyeros.......... i. Anual, oo 5
 
mm dd—
Sefiores Suscriptores
 
por orden alfabéticó
ena diez distritos dela capital
is DISTRITO DEL CENTRO
De 25 Ptas. - Anual
Alcaraz Jara, Luis.
De 5 'ptas. AnualNavarro Tomés, José.
De 20 ptas. - SemestralRoglú, Gervasio,
De 10 ftas. : SemestralCarmen,
De 10 pias: - Mensual
Amador Soler, José.Alianza Social L., Salazones..Cogollos Aragó y Verdú, Sres.
Martín Soriano, Miguel en 15 ptas.
De 8 ptes: - Mensual
Pla Aparici, Juan Bta.
De 6 ptas.-
Lluesma March, Pilar,
De 5 ptas.- Mensual
Aguilar, Romualdo,Aranda, Manuel.Algarra, Santiago — leAllado Expósita, etBerlanga Noses, Ralael.Blasco (a la memoriade.Cuesta, Farmacia Dr.-Escriche Gimeno, Matías.Ferrer y Comp, Sres,Ferrando Minguet, Ramón,Fagoaga Reus, Juliún. .Feliu Ferrando, Luis iGómezIgual, Bernardo... —
Gàmir Sanz, Aurelio.
Gamón, Jerònimo. LGarcía Guzmàn, Fernando. ——.Gómez, Lorenzo... .Gea, Luis. — Es STes
Gamborino Casel las,Hijos de Manuel Sres.Hijos de Luis Tendero, Sres.
Hijos de J...Vives, Sres.
 
Bertel,
Mensual
  
i Vicenta),
 
  
  
  
  
'Giribel Solsona, Juan, Izquierdo, Miguel, El
ala Voz Valencianar.López Guixeres, Sres.
Mir Almifiano, Fermín.Miralles, Enrique.Martínez, Tro y Comp, Sres.Múnez Prades, Modesto. — .Mortes Lerma, Amadeo, -Navarro Alcúcer, Pablo, -Piiol y Ratecas, S. en C., Sres.Sister Comes, Pedri
 
  rmanos, Sres.Seguí Bataller, Eduardo. —.Sister Comes, Vicente. ——:Torréns, Francisco,Zatagora, Francisco,
De 4 ptas. - Mensual
Gascó, Angel.Prades, Sales y Comp, S. L.,Viuda de Manuel Moles, Sra. Sres.
 
De 3 Ptas.- Mensual: R
Burguet, SalvadorBaeza, Pedro, 0 iaCasa Gil, :Casasús Cervera, Cafmelo,Escorihuela y Orriols, Sres.ré, Miguel.  
Izquierdo, Enrique.Juliàn Martín, Manuel,Julió Candela, Santiago,Lorca, José. deMartíSoriano, VicentéMarín Perales, Roberto,Moret Martínez, José María,Nadal Conca, José '-Roig, Abelardo.: :Tormo, Francisco. ieTomósLafont, José:Torralba, VVencèslao. :Viuda e Hijos de Gonzalo Da
  
   
De 2'50 plas. - Mensual
Aznar Martí, Vicente,Barberà Tàrrega, Manuel,
Ibúfiez, Abdón,Ros, Guillermo.Río Toledo, Ds del,
Dea ptas. - Mensual
Àbascal y Companiía, Sres.Arnau, Gascó Hermanos, Sres.Alberola Hermanos, Sres.
Albero, Rafael,Avalos Ruiz, Vicente.Artigues Aparici, Francisco.Albidana García, Francisco.
Araix Abal, José M.Ballester, Gómez y Ricart, Sres.Broseta Casaní, José.Batllés y Marqués, Adolfo.Bas, Evaristo.Cubel, Casiano.Berenguer, Eduardo.Calzados eMirar.Calvet, Pedro N.Coll Guillem, Luis.Canal Esparza, Vicente.Capilla Galindo, Bernabé.Cubells Ridaura, José.Dols Vila, Salvador.
Descalzo, Francisco.
Duato Coma, JoséDomingo Galiana, José.Estellés Llorens, Lamberto,
Esteban Ballester, Antonio.Estrades Alsina, Juan.Fertandis, Vicente,Ferrando Montaner, Arturo.
Fernàndez, Francisco,
Fleta Ramón, Luis,Forcada, Vicente,Ferrer y Compafiía, Sres.Fuster Tatay, José.Fontana Olmos, Enrique.Guerrero, José.Gorostegui, Enrique.Gasent Pérez, José.Gracia, Caralampio de.Gabarda Loscos, Ramón.García Cantó. R,García García, Antonio.Gallach Palés, F.Giménez Ordós, José,Hijos de Bertomeu, Sres,Hija de J. García Soucase, Sra.Iserte, M.Juan Rico, José.Jorro Ballester, Francisco.López Guardiola, Emilio.López, Julio.Lluesma, Francisco.
López Esperón, Amparo.Lereu Villamón, Carlos.López Viana, Francisco,Lucas Giménez, Enrique.  
de da
Moreno Garcta, Càndidà,Menaya, José.Martín Pàstor, Miguel.Molina, José.Mateu García, Ramón.Maraguat, Angela.
Montfort y Peris, S. A., Sres.Martí, Joaquín.Mateu, Ramón.Monserrat García, Enrique.Molina Perales, Matías.
Molina Alcézar, Rafael.Mantequerías Valencia.Mayor Marcos, Agustín.Monllor Densa, Rafael.Magraner Gil, Modesto.
Moncholí Villanoya, José.Molina Galano, Eugenio.Navarro Alcàcer, José.Oliver, José.Ordufia Cebrión, Angel.
Orellana Gutiérrez, José.Olaso, José M.2
Pascual Lluesma, Pedro. —-Pifiol, Martín.Planas Piniella, Pedro.
Pérez Cerezo y Zanón, Sres,Puig, José Ramón.Petis Totres, Manuel.Pechuàn Blanch, Mariano.Pétez Aguitte, Eduardo,
Puchol, Entique Luis.Rector Escuelas Pías.Robles, Sutesor de Pedro.Romero Aramburu, José.Ramito Abad,  Saturnino,Ros Gil, Roberto.Roselló March, José,
Rubio Giménez, Francisco,Romero García, Francisco,Rub Match, Federico,
Senabre Hermanos, Juan.Sebastió, Luis.Santi, Francisco,Santi, Joseia.Saborit, Vda. de Saboya, Leonor.Santélix, Luis.Soler Trinidad, Julio.Santos, Rafael.Sanjuan, Bautista.Seguí Bataller, Antonio.
Soriano Lluna, Manuel,Sendra, Fernando,Tecles Idefonso,Tomés Lafont, Julia.Tusón Beltràn, Aurellano,Totres, José,
Trigo Miralles, Enrique.Torralva Escrich, Francisco.Viuda de J. Campos, Sra.
Villagrasa, Peris y Mora, Sres.Viuda de Villaplana, Sra.Viuda de Tusset, Sra.Zurriaga, Delfina.
De 1'so ptas. - Mensual
Aparicio Gómez, Miguel.Bisbal y Cervelló, Senores.Barber Ros, Vicente.Bello, Jorge.Castillo Abineu, Fernando.Cervera Andrés, Plàcido.Daroqui Real, Julión.Ferrer, Concha y AmparoIndustrial Gràfica.Juanes Tomés, Daniel.López de Arce, Luis.Mariana, José María.Micó, Vicente.Mora Bolinches, Agustín.Navarro Soriano, RamonaPérez Cantó, Vicente.Pérez Cantó, José.Puigcerver, Pedro. iRobillard y Compara, JulioRaga Moreno, Juan.Reig Borredà, R.Salinas, Eduardo.Sancho y Molina, Sres.Salavert Benavent, José.Serra Bervis, Rafael.Viana, Cecilio.Vega Novella, Vicente.
De 1 pta. - Mensual
Almela Cantos, Juan.Alíonso Sena, Miguel.Alcón, Juan.Alonso, Manuel.Aguilar Cerezo, Josefa.Andreu Sanmartin, José.Alegre Lozano, Vicente.Albi Santapau, Pascual.Arnau Curet, Antonio.Ayora, Sixto.Abad Pérez, Juan.Acebes Salinas, Pedro.Asencio Dolz, Antonio.Aznar Martínez, José.Andreu Martínez, Tomés.Amorós Ruiz, José.Andrés Ruiz, Concha.Albors Martínez, Antonio.Alamar Campos, Adriàn.  
—45 —
Albors Tort, Francisco,Bernabeu Blanques, José.Bernabé Herrero, Juan Antonio.Badía, Vicente. ÉBalaguer Ballester, Salvador.B. Derenci, Srs.Bellot Fons, José.Barceló, Pascual.Baselga, Francisco.
Bellver, Eduardo.Boigues, Roberto.Bosch Navarro, Mariano.Belmont Reca, Antonia.Barber Escriche, José.Botella Monllor, Joaquín.Belenguer Ortiz, Tuan.Ballester Orriol, Enrique.
Benlloch Jordan, José María.
Blasco, Silvestre.Bàguena, SalvadorBertomeu Buigues, Alejandro.
Barberà Arnau, Pedro.Bernat Martínez, Germàn.
Ballester Caballer, José.
Babiloni, Eduardo, Juan.Belmar Palanca, Pelayo.Ballester Mesado, Julio.Bàguena Serrador, Angel.
Bas Dalmau, Luis.Bureuete Nebot, Amalia.
Barella Campos. Concha.
Barberà Barberà, Ricardo.Crespo v Mompó, Sefiores.Castafieda Gimeno, José.Carvajosa Amores, FranciscoCortés, Ramón.Cabanes Valls, José.Coloma, Pilar.Cifre, Àngel.
Canós, Germàn.Cotino, Miguel.
Carsí Llibrer, Entique.Cabrera, José María.
Castro, Juan.
Casa Belmar.Carbonell Olivares, Juan BautistaCortés Sapena, Mateo.Calatayud Giner, Francisco.Cufiat Broseta, Luis.Cbarlo Pifiero, José María.Campos Bonora, Francisco.Carbonell Requena, Arturo,
Catalàn Tomàs, María.Chulià Hervés, Diego.Castelló Piquer, Miguel.Cervera Sol, Rafael.Cru Miralles, Antonio,
ig —
Damión Gomis, Ezequiel.Dubón Alexandrè, Vicente,
Dasí Tamarit,Blas.Estevan Ballester, José "María.
Estellés, Ramón. dsEspafiol, Vicente.Espasa, Vicente.
Estellés March, Andrés,Tscriche, GaspEstevan Senís, José" María. 77Estevan Senís, María TeresaEdo Pastor, Pedro.
Fons Llamborí, Salvador.Ferrando, Marcelino.Feo Cremades, José.Furió, Ramón.Franco Verdejo, Pedro.
Fuster, María del Rosario.
Fraile Sànchez, Bernardo.Fassina y C.1 La Bolognesa, SrFurió Sóler, Amparo. 2Falomir Llopis, Joaquín."García, Juan.Gimeno, Joaquín.Guillem, José María.Gómez, Emilio.Gil Orero, Roberto:Gómez Ros, Eugenio.Gimeno, Francisco.Gil Pérez, José.Gavara Garairte, Rafael.
Gallart, Vicente.
Gomis, Idefonso.
Gómez Benavent, Fernando.Gómez, "Alejandro.
García Montaner, Vibente..Gisbert Serra, José.
Galiana Sànchez, Antonio.
Gil Seone, Alfredo.
Goda, Vicente.Gómez del Molino, Aquiliio,
Grifol, Francisco.
García, Rafael A. :GonzAlez Tolosa, Míximo.Guzmàn Andreu, Matías.
Gorizàlez Polo, Fergando.Giménez Gómez, Miguel.
Guillot, Manuel.
García, Francisco Juan.
García, F. Andrés.Gimera Cervera, Domingo.
Gonzàlez Suérez, Francisco.
Gómez Rosalen, María. Paga
Giménez Yuste, Ramón. 5
Hernàndez, Francisco.Haro Olmos y Companía, Sefiores.
Herreros Montejal,Tsidòro,
   
    
' Muga, Emeterio. L Martín Bertomeu,Joaquín,
Hertàez, Miguel, — je...Hernàndez: Vicent, Casto. neHijos de Vicènte Sala-Sancho,
HaedóGimeno, Franeiscode.
Hernàndez Llosó, Carlos.
Industrias Martí Tormo.
Juan, Emilio. :alia Direle, AniontLecha Martínez, José.Luna Genovés, Blas.López, Fortunato.Losilla, Juan.Langa Catalàn, Vicente.-Lleó, José.Llopis Salvador, Joaquín.Llopis Ballester, José...
Linares Duart,Lloréns Tarín, José.:Lerma Belenguèr, Domingo.
Lauzuele Alvaro, Antonio,Llago Cosme, Alfredo. —— 2.
López Martínez, Cristóbal.
Lluna Esteve, Eduardo.
Llavador Latorre, Nicolàs.López López, Antonio.Lluesma, Vicente. 8Mata Sanz, Francisco.
Marco, Fabiàn. ds
Muntané, Carmen, deiaMartín Caruana, Benjamín:.i /
Moliner, Pablo.
Martínez, Vicente.Miquel, Rosendo. 7.:Montesinos Alufre, Fernando.Marqués, Manuel. a
Monserrat, Salvador.Martínez Gómez, Manuel.Monsell Tomós, José.Monzón, Vicente.Micó, Pascual.Martínez Bau, José.Moscardó Pastor, Marina.
Martínez Pérez, Allredo.Martí Quiles,: Asunción.Martín Jimeno, Vicente.Mallent, Vicente.
  
   
  
 
at
 
   
Marzal Rodríguez, Alberto.Miguel Gumà, Juan. iMir Miguel, Enrique...Mación Flor, Vicente,Moret Mustieles, Mariano,Monzó, Pilar. iMompó Montoliu, Manuela.Merino Gómez, Benito.Montesinos Alcoy, Dolores.
 
    
EEs
Muebles (El Sob,Martí, Francisco,Marco Suay, Abelardo.
Mallà Catalé, Vicente,Mateu Chapa, Juliàn.
Mallebrera Albert, Gaspàr.Monleón López, Ramón.Marín, José M2Martínez Prades, José.
Nadal Ubeda, Carlos.
Nifierola Peris, Isidro.Nerón Miró, Josefa.Olivares Ferrandis, Vicente.Olivares, Pablo.Oliver, Daniel.Ordaz, Vda. de M. Nebot, María.Ortiz Bono, Ricardo.Oquendo Garrido, Marcelino.
Ortí Martí, Alfredo.
Perales Hermanos, Sefiores.Pérez, Bruno.Poveda, Roberto. /Planchadell, José
Pérez Pla, Antonio.Prats, Consuelo.Pastor Calduch, Juen.Pérez Gonzdlez, Luciano.Palomar, Dionisio.Palomar, José.Pérez Almenar, José.Palau Riera, Pepita.Piles Palmero, Matías.
Penalort Ventura, Silvestre.Pérez, Vicente.Peris García, José.Puig Castafio, Joaquina.Prats Sempere, Ramón.
Pedrós Arboles, Francisco.Peralta, Vicente.Peris Rueda, Fernando.Pichó Navarro, Eduardo.Peralta Compat, Vicente,
Previsión Espaniola, La.Romaguera, dueRoselló, Severino.Roig, Humberto.Roig, Pedro.Royo, Francisco.
Ramón Torres, Ramón.Requeni, Miguel.Rodríguez, Catalino.Ruiz, Rafael.
Rosalén Badio, Roberto.Roselló Tarazona, José.Ramírez Bordes, Vicente.Ros Navarro, Bartolomé. i
 
l Tàrrega Gonzàlez, Manuel. Ros Salvador, Antonio. . Vila Calabuig, Alvaro. .
—- dl a
Rodríguez Pinazo, Miguel.Roca Sebastià, Vicente.Robles Santafé, Lúis:
Rodríguez Navarro, Enrique.Romero Gomzalbo, Antonio,Ramírez, Miguel.Ros Serler Manuel.Sacanelles, ManuelSancho, Serrano ySalvador, Sres.Sociedad Anónima Clausolles.Sanz, Joaquín.Serra, Jaime.Sanchis, José.Sanchis Oltra, Andrés.Sancho Ripoués, Manuel.Sanmartín Bachanti, Vicente,Sanchis, Jesús.Selma Almenar, Francisco.Sabina, Federico.Samper, José María:Serra Asensio, Rafael.Sanchis, Sànchez XY. RS Sres.Segorb López, Vicente.Soler Oltra, Carmen. ssSoler Àbrit, Consuelo.Samper Feirando, Francisco.Sevilla Roger, Juan.Sànchez Silvestre, Claudio.Sanhauja, Francisco.Sànchez Bono, José.San Valero Osca, Enrique.Serrano Maner, Edua:Salgado Araujo, Miguel.Soriano Martín, Emilio.Soriano Olaso, José. ÈSanchis, María Teresa. xSagala Esteve, Pablo.Tejedo, Alfredo.Tarazona, Simón.Tarazón Calvo, Juan.Tordera, Doroteo.Torner Bueso, Fernando.Tomús, María.Talens García, Francisco.
Toledo Villalgordo,  Antomo.Torres Sotos, Gregorió.Tomós Salcedo, Lorenzo.
 
  
Tormo Martínez, Juan.Uralita Sociedad Anónima.Ubeda, José.Vilella, JoséViuda de Baldomero Rodríguez, SraVicent, Ramón.Villanova Lozano, Blas.Vidal Lloret, Fernando.  
Valls Bargues, José.Viuda de R. Pascual, Sefiora.Vidal Cortés, Patrocinio.Viuda de Portolés, Sefiora.Viuda de Cuesta, Seniora.Viuda de Orellana, Sefiota.Viuda de Destengo, Sefiora.Vives Gilva, Eusebio.Villanueva Montornés, AngelZarco Garijo, Alfredo.
 
De 0'75 ptes. - Mensual
Lamannet, José.
De o'50 Plas. - Mensual
Aranal, José.Andrés, Ricardo,Andrés Roselló, Manuel.Artola, Miguel.Albors, Josè MsAntón Sebastià, Francisco.Aguilar Navarro, Juliàn.Aguilar Gonzélez, Vicente.Alberich Tudela, Carmen.Andrés Rodríguez, Amparo.
Bertel Ruiz, Filiberto.Bellmont, José.Renedito, Àsunción.Bernabeu y Aldós, Sres.Belloch, Matías.Burgalat, Amadeo.Bort López, José MeBurgos Gonzàlez, Mariano.Ballester, María.
 
Baeza Martínez, Emilio.Bayerre Caballer, Vicente.Beltràn Sibirana, Vicente.Badía Muiioz, Francisco.Calduc Rovira, José.Codina, José.Cebrià, Francisco.Carbonell, Vicente.Cubells, Vicente.Camps, Rafael.Cots Mas, Enrique.Casanova Beltràn, Enrique.Casanova Nos, Mario.Candela Seguí, Carmen.Domingo Vera, Eduardo.Dasí Ferrandis, Teresa.Duré Argente, José MLDomínguez Benet, Tuan.Escorihuela, Ezequiel.Espinés, Francisco.Esteve, Miguel,
MB —
 
Esbrí Palacios, Luis.Estellés, Juan.Embrós Serrano, Enrique.Esteve Calvo, Ricardo.Esteban Pérez, Vicente.Ferré Compagni, José.Formentí, Agustín.Figuerola Beneyto, Leopoldo.Ferrer Puentes, Vicente.Gonzàlez, Jesús.Gómez, josé.Garnería Nàcher, Francisco.García, Vicente.Gresa, José.Gimena Hermanos, Sres.García Santamaría, Vicente,Galiano Antón, Pascual.Gamborino Martín, FranciscoGarcía, José.Gómez Reig, Francisco.Guerra, Angeles.Gómer Beltràn, Victoriano.Gil Serrano, Salvador.Gascón, Enrique.Griàn Serrano, José.Hijas de María Gómez, Sras.Hijos de Jacinto Fleta, Sres.Huguet Julià, Antonio.Herrera Gasulla, AntonioHerrero Bonet, Ricardo.Hernéndez, Nicols.Igual Ubeda, Mariano,Llobad Oficial, Francisco.Lluch, Clara.Lladró Giménez, Remigio.Lloréns Valls, Vicente.Llavata, Alejandro.Milió, Àngel.Mata Sabater, Lucio.Martínez, Joaquín.Martínez, Tosefa.Marqués, Miguel.Manero, Basilio.
Martí Tolsa, Antonio.Morales, Mantel.Mas Lloréns, Vicente.Molina, Carmen.Miragall Abad, José.Mares Bergara, Santiago.Martínez Segrelles, Antonio.Monleón Traves, Joaquín.Mollar Ripollés, CarmenMartínez Serra, Manuel.Monzón Mufioz, Manuela:Marqués Carlos, José.Monieón López, Vicente.Marzal Santamaría, Julio,
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Navarrete Càmara, Juan.Nifierola Peris, Isidro.
Navarro, José.Nebot, Miguel.Navarro Serrano, Rafael.Nócher Raga, Juana.
Ombuena, Sra. Vda.Ortufio, Miguel.Olmos Sarzoso, Ricardo.Pastor, Enrique.Pampló Balader, Federico.Pla, Miguel.
Pérez, Esteban.Ponce Gilabert, Jesús.Pascual Almenar, VicentePeris Abad, Agustín.
Peris Castelló, María.Pérez Soldevilla, José.Peidró, Vicente.Rodríguez, José.
Rúera Riera, José.
Ramiro, Tomàs.
Rubio Villar, Nicolés.Raimundo, Vicente.— Ros Fortuny, Vicente.Rives Blasco, Ismael.Roda, Juan.— Romero Bonet, Josefa.Royo, Enrique.Rosell Domenech, ManuelRodríguez Zaragoza, EmilioSoler, Juan Bta., José de los.Sales, Vicente.Sanchis, José.Serrador Pérez, Rosario.Salavert Guirot, Enrique.Salcedo, Jaime.Sacanelles, Enrique.únchez Mariano, Mario.Tejedor, Salvador.Torres Belda, Dolores.
 
 
 
Torres, Teresa. -Tarín, Bartolomé.— Torténs, Rafael.Tolsó, Manuel.
— ge
 
Tàrrega Vilanova, Salvador,Tormos Martí, Pedro.Urios García, Ernesto.Vidal Molina, José.Valero, Antonio.Valero, José.Vila, SalvadorVives, Jaime.Vidal, Domingo.Viuda de Josè Marzal, Sra.Varea Martínez, Francisco.Vidal Barberà, Custodio.Vifiata Piera, Elisa.Villanueva Villanueva, Manuel.Villanueva Villanueva, Juan.
De o'25. ptas. - MensualAranau, Alberto.Artés, Antino.Alforja Roselló, Angel.Albert Bruguet, Daniel.Beut, Federico.Baquero Benlloch, Vicente. -Cortés, FranciscoCano Coloma, M.A Teresa.Cervera Miquel, Ricardo.Cabafiate Galan, JoaquínEscuriet Herrero, VicenteFerrer, Adela.Golf, José.Gonzàlez, Bartolomé.Gómez, Rosario.Inglés Aloy, Federico.Iserte, Tomàs.Tbàfiez Rodrígo,Llorens, Juan.Llosó, RamónMolina Melià, FnriqueMéndez, Teresa.Prades Taléns, José.Pérez Aparisi, Ènrique.
   
 
Angel.
 
Rogel Guitart, Juan.Serra Ros, Pedro.Soler Vivas, Eduardo.icente, Esteban.Viuda de Villalba, Sra.
 
 — 0 —
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
De 20 ptas. - Anual
Janini Mosquera, Luis.
De 5 Ptas. - AnualTrénor Palavicino, Ricaro
De 45 ptas. - Semestral
Estopinú Migana, J. A.
De 25 ptas. - Mensual
Trenor Palavicino, Fernando.
De 10 ptas. - MensualGonzólez Mancebo, Vda. de Juan.Lasala, Vicente.Selma, D.£ Carmen y D. Rafael
De 6 ptas. - MensualBàguena, Ramón.
De 5 ptas. - MensualAbril, Julio.Barón de San Petrillo, Sr.Condesa Vda. de Daya-Nueyva, Sra.Cafiizares, Tosé B.Garrigues Garrigues, Vicente.Planells, José M..Sanchis Tarazona, Vicente.Santana, Rita.Segarra, Criado y Sra, RafaelSoriano, Enriqué.
De 4 ptas. - Mensual
Esteve, Margarita.Stierlein, Ernesto.
De 3 ptas. - Mensual
Arnal, Vicente.Burriel, Hijo de G.Civera de Casanova, MargaritaDolz del Castellar, Jacinto.Gimeno Esteve, Carolina.Monrós y Palomero, Sresartín Coll, José.Sanz, Salvador.Sanchis Vilamayor, Rafael.
De 2 ptas. - Mensual
Almenar, Juan Bautista.Amat Villalba, Julio.Alamún Bas, Agustín.Bosch Navarro, Francisco J.Blasco Sebastiàn, José.Beltràn Díaz, José.
   
Ballester Millàn, Alfonso.Bellver, Ramón.Borja Alberola, Antonia.Beriedito, Vicente.Conesa, José.Caruana, Peregrín.Catalais Català, MiCastells Monforte, JoCalatayud, Vicente.Carinena, GregorioCabedo, Manuel.Cabanes Torres, Esteban.Cebrià, Ramón.Donat, José.Escrig de Oloriz, José.Enrique Sena, José.Esteban, Miguel.Font de Mora Tauregui, Pedro.Farinós Gómez, Lorenzo.Font de Mora, Rafael.Gil, Francisco.Gómez Igual, Pedro.Gallego, José.Guixeres, Rafael.Guitàn Sanchis, Ismael.Larcano, Francisca.
Liceo Femenino.Molina, Agustín.Membrilleta, Federico.Monforte Escrig, Francisco.Martínez Ibor, María.Medina Blanco, Agustín.Navarro Herrero, José.Novella, Juan.Orero, Santiago.Pampló, Purificación.Planells Miquel, José.Pastor, Antonio.Peris, Viuda de Aparicio, María.Pérez Arrachea, José.Ruiz Òrtiz, José.Royo Cardona, Juan.Roca, Rafael.Rodrigo Sorlí, Manuel.Rodríguez de Reig, Carmen.Santomé, César.Sanmartin v Moltó, Sefores.
Sastre, de
   
Trénor, Marqués de Cerdefola, Vte.Trénor Palavicino, Federico.Torija, Fernando.Tudela Bonell, José.Vilanova Ibàfez, Francisco.Vila, Francisco.Vila Almenar, Francisco.Viuda de A. Martín, Sra.
d
i
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 De 1'50 ptas, - Mensual
Amat, Rafael.Alfonso, Blas.Alber Estorts, Teresa.Armengot, Ramón.Bonet, Manuel.Candela Albert, José.Ferrer Pla, Mercedes.Giménez, Tomés.Janini, Zacarías.La Barcelonesa.Martí Sanchis, Manuel.Torrero Higón, Antonio.Villarroya López, Sixto.
De 1 pta. - Mensual.
Arnau, José.Alcayde Peris, LuisAlbert Rubio, Vicente.Arroyo, Lorenzo.Amérigo Peris, José.Asensi, Manuel,Alcaraz, Consuelo.Asensi, Amparo.
Are: Pilar.
Andrés Múnez, Manuel.
Alonso Llasch, Francisco.Andrés Casajuana, Juanita.Alegre, Juan.Amador Asins, Irene.Albamonte, Cipriano.Aucejo Sena, Francisco,Blasco, Ricardo.Bartual, Josefa.Burguera, José María.Ballesteros, José.Bàguena Tomés, Salvador.Bonilla, Alfredo.Bosch, Ricardo. —
Bosch Granell, Vicente.Bru, Salvador.Bonet Berga, Honorato.Barón, Romàn.Benlloch Vivó, Miguel.
Cajlizares, Ralael.Català, Antonio.Conejos, Antonio.
Casanova Cebrià, Simón.Corbí, José.
Costell Monforte, Manuel
Climent Martínez, Vicente.
Carreres, Mariano.Casans Mayone, Ricardo.
Català Català, Francisco.Corachàn, Manuel.Català Guasp, José
Costas, Juan.
 
  
 
 
 
—
Camaró Fuentes, Benita.Coit, María Luisa.Carreio, Manuel.Clement, Fernando.Caballer, Francisco.Corróns, Carmen.Cerdú, Blas.Canizares Pina, Antonio.Corbí, Viuda de Cialdini, TeresaComes Martínez, Francisco.Chiarri, Antonio.Chapa, Vicente.Durén, José Juliano.Domingo, Vicente.Dalíó, Manuel.Dalfó, Vicente.Donat, Miguel.Esturi, Juan.Escribano, Pascual.Enríquez, Jesús.Eced Mínguez, Vicente.Esteve, Cristóbal.Estruch, Purificación.Fortuny Cabré, Ramón.Falcón, Temés.Ferrer Ciurana, Vicente.Ferreres Queral, Pío.Ferreró, Miguel.Fayos Martí, Joaquín.Fayos Martí, Rafael.Ferrer Gabarda, Juan.Fernàndez Bellver, José.Gonzàlez, Leopoldo.García de la Rosa, Teófilo.García Ferrandis, Francisco.Garrido, Manuel.Garrido, Crescencio.Garrido, Marina.Gisbert, Vda. de Lozano, ConcepciónGarcía, Roberto.García, Mariano.Gimeno, Bautista.Gerique, José.Gómez Ordaz, Braulio.Gomis, Vda, de Manent, María.Giner Senent, Matías.Gil Cervera, Emilia.García Solanich, Julio.Gómez, Tsabel.Gúlvez, Mariano.Gómez Polo, JoséIgual Torres, José.Inda, Concepción.Tada, Dolores.Ibéfiez Surió, Rafael.Janini Valero, Vicenta.Laborda, José.
Llop, José. M..Llinàs y de Les, José.Lledó Cano, José.Lantza, Cesdrea.López Chavarri, EduardoLloréns, Atanasio.Lluch, Rafael. —Llopis, Agustín.Lafargue Guillem, Angel.Marqués de Lara, Senior.Marzal, Antonio. :Miquel, María.Moscardó Valero, Alfredo.Mir Genovés, José.Mezquida, Encarnación.Marzal Castillo, Salvador.Meléndez, Pablo.Monfort, Esteban.Monleón Torres, Matilde.
Montesinos Garzón, Nicolàs.Mascarós, Domingo.Mujoz, Carlos.Marco, Antonio.Martí, José.
Molina Monchirant, Rafael.Mariner Riera, Antonio.Moreno Botella, Ramón.Moreno, Vicente.Morante, Jesús.Martel, Vicente.Noguera, Dionisio.
Navarro, Pascual.Navarro Domingo, Vicente.Navarro, Vicente.Navarrete Mayans, Manuel deOliver, Juan Antonio.Oliag Oliag, Manuel.Ortí, Teresa.
Pallarés Iranzo, Vicente.Pastor Giner, Eduardo.
Pascual Pascual, Tomés.Prelaci, Francisco.Puerto, Pilar.Picazo, José.Pérez Ferrer, Francisco.Pérez Cerrillo, Miguel.Pérez Cols, José.
Porta Ibúniez, José.Pallardó Martínez, Miguel.
Palanca, Daniel.Pallardó, Manuel.Pérez, Dolores.Roca, Manuel.Real, Matías.Ramón Teruel, Manuel.
Romero Redón, Salvador,Rieta, Joaquín,  
— dg —
Rius Peris, Julio.Reig Pastor, Francisco.Rozalén, Francisco.Rausell, Fernando.Rovira Arguendofia, José.Ramos Móòmpó, María.Santomí, Concepción.
Sister, Juan José.Selma Real, Manuel.Sanchis Labor, Vicente.Serra Bort, José.Sanchis, Juan.
Salvà, Gonzalo.Solano, José.Sanmartin, Ricardo,Sanchis Company, Arturo.Sabater, Francisco.Soriano, Pedro.Sirodey Balgafión, Victoria.
Sanchis Creixach, Vicente,Soler, Carmelo.Serrano, Mariano.Sabater, Vda. de Aguilera, Isabel.Tio de Sirera, Luisa.Torres Torner, José.Trénor, Francisco.Temprado Pérez, María.Testor, Carlos.Torres Babí, RafaelTaléns García, Juan.Ubeda, Vda. de Carbó, RosaViuda de Francisco Alós, Sra.Viguer, Luis.Vilar, Justo.Vila Guillem, Dommgo.Valcúrcel Blayo, Carlos,Vidal Ferriol, Enrique.Villar Pulido, Alfredo.Villarroel, Angel.Vela Quiles, Vicente.Viuda de Pedro Gonzàlez, Sefiora.Verdeguer, Vicente.Zapater Esteve, José.
De 0'75 Ptas. - Mensual
Alcocer, Bàrbara.Chapa Crespo, Vicente.
Pla, Antonio.
 
De o'50 ptas. - Mensual
Anreu, Carmen,Alcaine, Luis.Agulló, León.Andrés Alabau, Francisco.Arohent Avellàn, Gaspar.Alyama, E.Artieda, Francisco.
Àlcamt Climent, Manuel.Bernal, José M..Burguet, José.Barrés, David.Belenguer Alagón, María.
Blesa, Luis.Boix, Mariano.Bonaçho, Remedios.
Barberà, Carmen.Blanquer, Ramón.
Bisbal Aranda, José.Bono, Adela.Benlloch, Enrique.Costa, Luis.Carbó, Vicente.Cabrera Perales, Leopoldo.Calvo Abad, Manuel.Culla Bonora, Alfredo.Cabrejas, Ascensión.Candela Pla, María.Cufiat, Asunción.Castells Soriano, Antonio.Duato Carpi, José.
Dubón Portalés, Vicente,Esclapes, Francisco,
Escolano Zuriaga, Rafael.Estos García, José.
Ferrer, Eduardo.
Ferrís del Soto, Dolores,Fuster, Manuel.Ferreró Valdó, Diego.Forner Andújar, Armando,Falomir, Manuel.Fernàndez, Jesús.
Ferrando, Ricardo,García Royo, Agapito.
Giménez Rizo, Vicente,García Oltra, Santiago.García, Luis.Grima Lloret, Eduardo,
Guerrero, José.García Sànchez, José.
Gutiérrez, Vicente,
      
   
     
   
       
 
García Fernàndez, Federico.Gascón, Timoteo.Gonzélez, María.Galiana Antón, Eusebio,Gonzàlez Prieto, Dionisio.
Galindo Ferràndiz, Vicente,Garia Romero,
Hurtado, Manuel.o Hueso, José.Tfurios, Martín.Iborra, Dolores.o Juste, Manuel.— Llompart, Antonio
Gàmir, Vda. de Castelló, Amalia.
a
 
Lloris, Joaquíti.López, Rafael.López, Antonio. :Martínez, Roque.Miliàn, Manuel.Meseguer, Matías.Montén, Salvador.March Cotinos, Vicente.Marco, Manuel.Merelo, Luis.Marqués Mena, Salvador.Montoro, Galileo.Montagud, María.Montanés Ripollés, José.Mas, Custodio.Moreno, Manuel.Moróder, José.Montesinos, MiguelMonzón Gayúbar, Pedro.Martínez Guaita, Roque.Moreno Mòreno, Carmen.Mora, Julio.Martín Royo, Isabel.Navarro Gimeno, María.Navarro, Manuel. SOts Roig, Vicente,Oroval, Vda. de Ballesteros, Emilia.Organista, Tomés.Oliver Mingarro, Salvador,Palmero, Ramón.Peris, Andrés.Pomer, Juan.
Puchades Monzò, Vicente,Prats Gaset, Vicente.Pérez Rodríguez, Vicente,Pérez Calpe, Damiana.Pérez, Vicente.Rubió, Patricio.
Ramírez Teruel, Juan,P Ruiz Pellicer, José.Rodríguez, Manuel.Reichart, Eric,Soriano, Rafael.Sanmartín Cacho, Alfonso.Serra de Puchol, Dolores.Solís, León.Sierra, Amparo.Sanjuén, Concepción,Sànchez Cerdàn, José.Zaragora, Salvador.
De 0'25 ptas. - Mensual
Andreu, Francisco,Alapont, Vicente.Blesa, Luis.
Campos, Dolores.Catala José,
i
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DD a
Cufiat, Baldomerd,Doménech, Francisco.
Falcó, Milagro.Gil Pérez, Nieves.Gardó, José M.
Guinàn Sanchis.Igual, Miguel.López, Milagro,Lerma, Claudina.
 
Monleón, Manuel:Monleón, Honorio.Ortiz, Rosa.Rausell, Fernando.Simó de Teine, Juana.Súez, Mercedes.Soriano, Consuelo.Salinas Bossallo, Elisa.Zapater Guillar, Federico.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
De 30 ptas. - AnuatJahiel Ino, M.
De 25 Plas. "AnualRamón Casans, Alfonso.
DE 15 Plas. - AnualRafael Puig.
De 5 btas. - Antal
Arró, María.Corbí, María.Lamo de Espinosa, Carmen,
De 19 ftàs. - Mensual
Empleados del Banco Exterior deEspafia.
De 30 Plas. - Mensual
Casanova, Manuel.
De 25 pas. - Mensual
Condesa Viuda Vallesa de Mandor,Seniora.Casanova, Francisco. ,Gómez Fos, Francisco.Moróder Gómez, Ricardo.Moróder Gómez, Luis.
De 10 Ptas. - Mensual
Casanova Esteve, Manuel.Corbí Orellana, Carlos.Casanova Bonora, Manuel.Casanova Esteve, Sebastiàn.Casanova Bonora, José.Casanova Giner, Vicente,Casanova Giner, Luis.
De 5 ftas. - Mensual
Beltràn, Vicente,Condesa Viuda de Caspe, Sefiora,Colomer Vidal, Julio.  
 
Duato Sales, Manuel.4El Aguilar.Escobar Puig, José.Escobar Puig, Araceli.Fornos, Fernando R.Folch Hernéndez, Francisco.Giménez, Vda. de P. Pedraja, Her-menegiida.Guastavino, Antonio.Garrigues Villacampa, VicenteIdeal Room.López Romeu, Adelina.Llopis Rodríguez, Francisco.Mompó Pla, ÀntonioMonfort Cabrelles, José.Martí Giménez, Ramón.Montoro, Ricardo.Navarro, José.Pena Sanchis, José de la,Sanchis Alvares, José.Torres Boix, A.Tortosa de Blasco, Pilar.Viuda de Vicente Aleixandre, Sra.Vallés Gil Dolz del Castellar, Federico.Verges Villamín, Joaquín.Vinaló y de Font, Ramón de,Ximénez del Rey, Mario.Zarzoso, José.
 
 
 
De 4 ptas. - Mensual
Cerdà Reig, Francisco:Masset, Abelardo.Puig Boronat, José.
De3 pias. - Mensual:Benito Sanz, Severiano.Boscà Puig, Francisco.Camps Ferrando, Francisco,Longares, Joaquín.Nebot, Enrique.Ochoa, Francisco.Pichó Bàguena, Vicente.
Torres Boix, José.
 De a'so ptes. - Mensual
Doménech, Hilario.Gómezr, Juan Àntonio,Melo, Eduardo.Viuda L. de Oliag Miranda.Viuda de D. José Selva, Seliora
De 2 ptas. - Mensual
Aledo, Vicente.Andrés Tarín, Vicente,Alba Benau, José.Aleixandre Balenchana, CarlosAdsuara Escoin, Vicente,
Avnat, María.
Altarriba, Eduardo,
Adriaensen, Luis.Bartual, Juan.
Bartual, Luis.Blasco, Sigfrido.
Benito Sanz, Severiano.
Ballester Benlloch, Francisco.
Cardona Escocia, Ricardo,Campoy, Emilio.Campoy, Jua:Castells de Cubells, Miguel.
Carles, Juan Bt.t.
Cabrera, Manuel.
Castell Miralles, Vicente Fe.Crumiere Roichur, Luis.Correcher Bonias, Valentín.Carres Rius, Francisco.
Cartícola, Barón de.
Doménech Mufioz, Federico.
Escolano, José.Ejarque Villar, José.Estarlich, Juan.Espuni Bonet, Cinta,Ferrer Mira, Rigoberto,
Garrido Gonzalo.Galindo, Desamparados.García Pérez, Enrique.Gascó, Julió.
Hernàndez, Dolores.
Igual Vicente, Adolfo.
Ibúfiez, Fernando.
Llibrerós Gómez, José.Llombatt, Juan.
Llorca, Juan.Lita Catalú, ManuelLamaignere, Sres. J. y A.Martínez Martínez, Francisco.
Manzanet, Ricardo.Maiques, L.Marcos Cano, Darío.Montesinos Checa, Tomés,
Mellado, José Ma)
Martínez Martínez, Nicolés.
 
 
BB a
Manzanet, Marià, i
Monestina Vidal, Emilia.Novella, Vicente.Oliag, Vda. de Baixauli, AmparoPedret, Julia.Pedrer Ramiro, Leonor.Palatox, José.
Peiró Luis.Pampló, Alfonse.
Pajarón, Francisco.PlÒrisi, Tost.Pérez Cutanda, JosRamiro Pedrer, G0nZRamiro Pedrer, Sofía.Ramiro Pedrer. José.Roig, Juan Bt3.Rincón de Orellano, Adolfo.Ripoll, Aquilino.
Ramis, Pilar.
Rouanet, ime.Sendra, Joaquín.Tarazonà Blanch, Ignacio.Torres Sala, Juan.Verdeguer, José.Valier, Juan.
Vicente, Vda. de dsViuda de Crúmiere, S
Vilehes Sànchez, María.Vigo, Enriqueta.Viuda de Bruna, Sra.Veneciana, S. AZurtiaga, Ernesto.
  
 
hes, Pepitaa.
  
De 1'50 ptas. - Mensual
Barberé Masip, Antonio.Boix Daroqui, José.Broch, Bienyenido.Pons, J. Vicente.Reig, Vicente.
De 1 pta. - Mensual
Alegre Gregori, Emilio,Altet, Benito.Aparicio Llorca, Antonio.Andreu Balaguer, Mariano.Abad Martí, José.Alamí, José.Alemany Rives, Baltasar.Aranda, Salvador.
Artal Costa, José.Arazo, Viuda de Greus, Consuelo.Aparicio Musticles, José.Algarra, Enrique,Alcayde Aliaga, Joaquín.Burillo, Justo.Busó Blàscg, Benito,Ballester Mir, Francisco,
  
Blanes Muiioz, Miguel.Benlloch, Emilia.Barceló, Juan.
Bellver, José.Balbin, Rafael.Bernia García, José.Barchino, CarlosBeltràn, Manuel.Borcha Ruiz, Vicenta.Cantó Blascó, Francisca.Camps, Julio.Codina, Amparo.Carbonell, Francisco.
Corbí de Orellana, Federico.
Cotanda, Joaquín.Crespo Rico, Ricardo.Cortals, Joaquín.Cochetemps, Roberto.Couly Dupont, Pedro.Cardona, Salvador,Chulió, Ramón.Chapa, Cristóbal.Chaume Ramos, Federico. .Chapa, Francisco,Chacón Entiqueta.Doménech, Federico,Dofiate Gascón, F,Espinós, Antonio,Edo, Manuel.Ezcurra Súnchez, Àngel,Elul, Tomús.
Ferrer Pérez, Antonio,
Fornés, Sr,
Frutos Sanz, Benito,Galindo Sàncher, J.Gómez Novella, Joaquín.Gómez Novella, Vicente.Gómez, Constantino,García Brustenga, Alejandro,
Giménez Miralles, Miguel,
Gutiérrez Martín, José.
Giner Guillot, José. -Gascó, Agustin. "Garín Martí, Vicente.Gómez Davó, Antonio.García Navarrò, Francisco,Grau Esteve, Amparito.Garrigós, José.García Igual, Dolores.García, Joaquín.García, Amparo.Hernàndez, Rafaela.Juan y Belda, José Vte.Llorca Benimeli, José M.,Liern, José.Lanuza, ViLinares, Luis,
 
 
 
 
. de Ayeflo, Antonia.
Ei
 
Lleó, Manuel.Lloréns Moltó, Rafael.Lliso Burgal, Ramón.Lamata, Joaquín.Mancebò, Fernando.Martínez Plantado, BienvenidoMorant, José.Muiioz, Ènrique.Mas, María.Marquésdel Turia, Sr.Maldonado, Joaquín.Monfort de Mateu, Isabel.Marqués Domingo, Santiago.Montort Hervàs, Consuelo.
Masset Gamborino, Leonardo.Marín Palop, Juan.Montfort Burgos, Jesús.Mufioz Plasencia, Martín.
Navarro Vila, Miguel.Navarro, Luis.Ortufio, José.Paredes, Agustín.Puchol Ferrer, Antonia.
Pastor, Andrés, ÈPradells, Emilio.Puchades, Manuel.Palmero, Pepita.Porta Porta, Ramón,Pertegús, Arturo.Palomar, Joaquín.Pérez Payó, Antonio.Ros, Luis G.Ricart Formentí, José,
Ricart Formentí, María,Real Fuster, Salvador.Sànchez de León, Juan,Sanchis, Enrique.Sales Reig, José M.2Sugrafes, José.Sirvent, Adolfo,Salcedo, Joaquín.
Sancho Rausell, Salvador.Suúrez Alonso de Fraga, Luis.Sànchez Lloret, Francisco.
Sànchez de León, Angelita.
Sentehordi Albert, Eduardo.Sinisterra Montesinos, Julio.Sigienza, Manuel.Soler, Luis.Soler Pla, José.
Tortosa Hermanos, Sres,Tatay Domenech, Rafael.Tarazona, Manuel.
Viuda de Antonio Andrés, SraVeyrat Pedro, Sr.Vela San Miguel, Domingo.Viuda de Leandro Orrios, Sra.
c
a
t
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  Varela, Sergio. Lagos Llorente, Cristina.— Vilella, Emilio. A Llansol Guillot, Jaime.Vilar, José. Melo Agut, Antonio.Viuda de Sempere, Sra. Montagud, Carmen.Viuda de Dualde, Sra. Morales López, Luis.Vidal Pozuelo, Miguel. Martínez, (Pbro.), Constantino.Valderrama Calixto F. de. Medina Jernas, Gonzalo.Zúniga, José. Ordovés Nouguerole, Ignacio.— Zapata, Amparo. Palacios, Higinó.Pérez Sànchez, Juan.De 075 ptas. - Mensual Salcedo Tarazona, Salvador.ç à ijos Castelló, Manuel. :García y Ortells, Sres. Bea psViuda de Agrait, Sra.De 0'50 ptas. - Mengual RaidsDEAbad, Vicente. Viuda de M. Canelles, Sra.él arici Miralles, Ramón. Viuda de C. Soler, Sra.Blanch, Joaquín. Vicente Ramón, Jacinto.Contreras Llopico, Domingo. Villarroya, Saturnino,Bellver, Mariano. Vidal Vidal, José Luis.Escorihuela Boll, Josefa. Ventimilla, Asunción.Depo Vila VIltoR Zurita Miralles, FranciscoCosta, Juana. çEscorihuela Boll, Josefa. De 0'25 ptas. - Mensualduardo Ramón, josé. diTiaèiciorinetti, Las. Gomis, Juan,Gironés, Vicente, Miguel, Daniel,Guillem, Enrique. Villalba, Antonio,Gonzélez, Concepción.Juan Ramón, Manuel. - x i 4E are Entique. Recaudación eventual
o López Moreno, Catlos, Empleados División Hidràulica delLlano, Antonio. Júcar.
DISTRITÓ DEL TEATRO
De 50 btas. - Anual De 10 btas. - Mensual
Ríos de Alcàntara, Ascensiòn Hija de D. José Ortega.Viuda de Crescencio Chapa. Igual Padillà, Antonio.Senent Ibúfiez, Juan.De25 blas. - Anual Tortajada, Viuda de Gómez, Rafaela.
Fagés Romeu, Antonio. aMartínez, Juana. De
Tarín Ibànez, Francisco. A. E. G. Ibérica Electricidad, S. £Torres Capuz, Jaime Barranca de Gonzàlez, María.
Torres Martínez, Carmencita. Lorente, Luis.
De 20: ptas. - Anual De 30 ptas.- Mensual
Beltel, Carmen. Noguera Bonora de Payú, Guadalupe.
De 15 Ptas. - Anual f De 25 ptas. Mensual
Puig de Gil, Amalia. . Tomés y López Trigo, José. Salvador Cerdún, Enrique, YVit, vicecónsul Países Bajos, Jan.
ca di —m
De 15 Blas, - Mensudi
Bonet Faubell, Miguel.Conde de Torrefiel, Exemó. Si.Gil Trilles, José.
De 14'50 Plas. Mensual
Ferrer, Ernesto.
De 10 ptas.
Asensio, Jaime.Albacar y Compagía.Beutel Roenig, Edmundo.Corell Abad, Àntonio.Carles Ferrer, Víctor.Gimeno y Compafíía, Enrique.
jeathom,Lis Rausell, Federico.Oria, Jose. i
 
Mensual 
De 5 Ptas. - Mensual
Ammar y G. de Azcérate, Luis.Asensi, Jacinto.Armada Herrera, Angal.Archer Meseguer, José.Almarón Gonzalez, Ramón.Bosch Lliberós, Fernando.Bartrina, Jesús.Babiera Peiró, José.Benlloch Giner, Nicasio.Busquets Hermanos y Comp., Sres.Busquets Romacho, Rafael.Clemente, Juan.Cuilat Reig, Luis.Cànoyas García, Manuel.Castelló, Juan.Guartero, Octavio.Chornet, Julio.Dionís, José.Dionís Casasús, Lorenzo.Eced, Vda. de Gabalfión, Dolores.
Frontón Valenciano.Ferrando Solanes, Augusto
García del Moral, Manuel.García Fayos, Luis.García Gisbert, Carlos.Gonzélvez Gómez, Fausto.Gaos Pérez, José.Gil Trilles, Fernando.Huici, Ambrosio.Hernàndez Casajuana, FaustoIzquierdo Sànchez, JoséIbor Espert, Vicente.Jordà Abad, Santiago,López Chichero, Juan.Llamas Alonso, Manuel.López, José.  
Lozano, Antonio,Larroda Matoses, Francistó,Lliso, Vicente,Miralles Pelechó, Luis.Martínez Lechón, Eduardo.Miquel, José  Martínez A:Marco, Juan Bautista.Mustieles Martínez, José.Martínez Puig, DesamparadosMaraguat, Alberto.Marín, JesúsNavarro, Ramón.Prats, Joaquín.Palacios Ferri, Valentín.Puchol Sarthou, Vicente.Payà Espinés, Luis.Roig Mir, Antonio.Robredo, Gerardo.Reig AlvagonzAlez, Juan.Ramón Ferrando, Fernando.Reus Novella, Carmen.Reyna, Antonio.Santias, Mariano.Serrano Casanova, Salvador.Tarp de Morris, Berta.Viuda de Miguel Núcher, Sefiora.Viuda de J. Torres Piles, Sefiora.Viuda de Tomús Criado, Sefiora.Viuda de Juan José Pardo, SefioraVidal y Diego Campillo, Franeisco.Volta, S. A.Vihite Harquer y Comp. S. L., Sres.Zafra, Amalia.
De 4 ptas. - Mensual
Laborde Boix, Rafael,
Suay Bonora, Arturo,
De 3'50 ptas. - MensualCercantes de Molero, Amparo.
De 3 Ptas. - Mensual
Alfaro, Andrés.Abenia Gonzàlez, Ramón.Bosch, Guillermo.
Baquera, Eusche 8: Martín, Sres.Bosch, Juan.Bosch, Manuel,Crespo Azorín, Evaristo.Casanova Alberola, Vicente.Cogollos Galan, ModestoCalderón, Manuel.Colomer de Casanova, AmparoCerrada Goya, José.
Carreras Montoya, Ricardo,
 
ci
Castillo, Àrtuto,Domingo Arestegui,fort, Adela. Vda. de Mon-
 
 
Estrems, Hermenegildo,
Feliu, Carmen.Fagoaga Reus, Concepción,
 García Alpera, Carmen,García Granero, Miguel.Guillem López Tello, EduardoLaflaya de Nogués, Carmen.Moreno Hermanos, Sres.
  
Mutioz Carbonero, Ricardo.Mufioz, Jacobo.Montoro, Galileo,Martí Cuevas, Miguel. Navarro García, Fermín.Orozco, Miguel.Quiles, Constantino.Rodrigo, Daniel.Rubert, Juan Bta.etrigaViuda de Guillermo Bosch, Sra.Vela, M3 Eugenia.
De 2's0 ptas. - Mensual
Bonell, Manuel.Baluc, Rosa.Carsi Figueras, Juan.Carsi Figueras, José.Cuesta, Luis.Font Lloréns, José.García Villagrasa, Rafael.García Villagrasa, Enrique.llario de Janini, Eugenia.Mufioz Monieón, Vda. de Luis.Pascual, José.Pinazo Urgell, Julio.Romero, Matías.Salom, Salvador.Uguet Soriano, José.
De 2 tas. - Mensual
Alcíntara y Troya,Almenar, Francisco.Antolí Candela, Francisco,Acacio, José.A. Chesney,
Franco de Así8,
 
Jaime.Auban, Manuel.Adalid Villegas,Albi y Pont, Sres.Amorós Matglano, Dolores.Alfaro Ribere, RafaciIB
Rogelio,
Antón Calvo, Mariano.Bruguera, Luis.
Busutil, Juan.  
Bort Olmos, José,Bartle Fing, Eduardó.Bigné Bartle, Eduardo,Baión Botella, Estanislao.Blanco, José.Brugger, Doctoras,
Barrachina Carrascosa, José,Bonora Mufioz, Alejandro.Borreguero Fernàndez, Francisco.Cuber Sagols, Mariano.Corróns Ferrer, José.Castillo Quijada, Manuel.Creixac Domínguez, Pilar.Comín, Jorge.Cervera Jimeno, Pilar.Carburos Metàlicos, Sociedad Espa
ola.Ceballos Concepción.Catania, Antonio.Cabanes Rocher, Joaquín.
Cogollos Cogoilos, Juan.Canti, Vicente.Caballero Verdú, Vicente.Cuthbert García, Ricardo.Colomar Gimeno, Francisco.
Chornet, Jesús.Díaz Royo, Antonio.Dicenta Vilaplana, CarlosDuart, Francisco.Esparza, Salvador.Estellés, Asunción.lesteve Boronat, Eleuterio.tela Montesinos, Vicente,Enríquez, María.Fernàndez de Córdoba, Enrique
Ferrer Andreu, Alberto.
Ferrer Sales María.Franco, Vicente.
Ferrer Peris, Alfredo.Ferrer Arnau, Enrique,Ferrer, Carmen.Gil y Morte, Adolío.Gisbert, Vicente,Garcia Crespo, Adela.Guillem Sol, Ramón.Goiti Adrian, Enrique,Grollo, José.Giménez Daroz, JuanGaspar Laucín, Raimundo.Gonzélez, Adolio.
Gijón, Teodoro.Gargallo, Carlos.Gómez, Inocenció.
Gonzàlvez Galiana, Manuel,
Gonzúlez Francisco, Adolfo,Gonzàlez, Antonio.
García Alpera, Teresa,
  
 
—bd i
Genovés Benito, Luis,
Hernàndez Millàn, Francisec.Harher, Eduardo.
Ibúnez Rizo, Ernesto,Izquierdo Alcaide, Juan.limeno García, Ratael.López Sancho, Enrique.Lombrana, A. M.López López, Juan.Llabrés, Catalina.
Latonda, Jorge.López Giner, Vicente.Moscardó, Luis.Maiques, Vicente.Matíh, Andrés.Maestre Laborde, José.Muller, Eduardo.Mellado, José.Martínez, Lorenzo.Morris, Guillermo.Martínez, Vicente.
Mir Blasco, Manuel.Marín Martí, Emilio.
Medrano Alcaraz, José,Montesinos Soro, Alvaro,Martí Casaf, Arturo,Monfort, Lorenzo, —Mola Melo, Alejandro.Martínez, Vicenta,Moyano Soler, Juan.
Mutua Valenciana.Miquel Casanova, Francisco,Miranda Virto, Fernando.Martí Soler, Elvira,Madrofio, María G.Martínez Chaveli, Antonio,Martínez Puig, Valentín.Magistris, Fernando.Martí Alegre, Luis.
Marí Pino, Valentín.Monzó Coll, Antonio.Manzano Pablo, Enrique.
Manglano, Vda, de Pérez, AdelaMas Ripoll, José.Martí de García Berlanga, Amparo.Miquel, Enrique.Navarro Gil, Vicente,Navarro Bellver, Joaquín.
Navarro, José.Niederleytner, Salud M. de.
Oltra, Vicente.Olmos, Ramón,Olmachea, Vda. de Mellado, Rran-
cisca.Oller Taronchet, José,Oria Michó, José..Pastor, Rafael,  
Pérez de la Crus, À.Ponce Pallardó, Rafael.Peset, Juan Btt
Pla, Vda. de R. Albifiana, Angeles.Pallarés Puig, B.Pecurt, Enrique.Pascual, Jesús.
Paz Navarro, María.Pomer Albors, Vicente.Pons, Ignacio.
Pichó Mora, Vicente.Reig Flores, Juan.Rivelles, Beatriz.Ramón, J. M.Rodríguez, Vicente.
Reig de Estela, Elisa.Rocher, Francisco de P.Requena Saiz, José.Reig Alvargonzàlez, Joaquín.
Rillo Velilla, Manuel.Roig Serneguet, Germàn.Rey Almendros, Joaquín del.Rubio de Cerveró, María.Reig, Gonzalo.Ribes Bigne, José,Superiora de las Dominicas.Serratosa, José.
Sendra, Joaquín.Segarra March, Joaquín.Samper, Concha.Sota, María de la.
Santías y García Ortega, Mariano.Serra, Amelia,Samper, Encarnación.Terol Pascual, Gonzalo.Tudela Tafalla, Antonio,Torres Babí, Juan.Tortajada Salvador, Vicente,Urios Celda, Camilo.Usó, José. SVilar Rodaura, Antonio.Viuda de Cano, Sra.Vidal, Francisco.Vera, Antonio.Vauteren e llario, Pío,Viterta Rodrígues, Domingo.Vila, Joaquín.Viuda de Villena, Sra.Valls Martí, Carmelo.Viuda de Dasí, Sra.
Villanueva Albert, Consuelo,
Vilar Fiol, Rafael. xVidal y de San José Miguel. —"
Zabala, Manuel.Zanón, Eduardo,
De 1'50 ptas. - Mensual
Armería Esplugues.
Aragonés, juan.
Bori, Francisco.
Condesa Vda. de Torrefiiel, Sra.Cortina, J. M. Manuel.Gil y Morte, Vicenta.Gil y Morte. Dolores.Hijos de J. Vives Mora, Sres.
Hermano de Alfredo Marín, Sr.Vanguas Fleury, Aurelio.López Giner, Rafael.Medrano Alcaraz, José.Mora Esteve, José.
Martínez Amnitio, Angel.Oria Galvache, Francisco.Puig de Gil, AmaliaRomero Burgos, María.
Sanchis Ródenas, Mercedes.Samper, Ricardo.
Sendra, Rosario.
De v'25 pias. - MensualSalvador Cerdén, Enrique.
De 1 pta. - MensualAraixa, Gaspar.Aguilina Berge, Teodoro.Arnau, Eduardo.Avila, Mariano.Aranda Alcaraz, Pedro.Ara Romeu, José.Alcalà, Ramón.Andreu Torino, José.Armengod Ortín, Antonio.
Albors Matoses, Vicente.Aguirre Marí, Emilio.Auto-Central Garage.Alvarez, Cecilia.Andrés, Claudio.Alonso, Mariano.Algarra, Braulio.Alufre Durero, Amado.Antolino, Concepción.Academia Esparza.dono Vico Ells.
Andreu, Juan.Asensi Bernabeu, Manuel.Alvarez Arenas, Carmen.Amaya, Vicente.Benet, José María.
Baixauli Ibor, Emilio.Baldoví, José.Badía, Francisco.Bauset, Francisco.Botella, Miguel.
Balanzà Mufioz, Julio.  
—d-—
Boscé, Antonio,Bort Olmos, Manuel.Bruce, Federico.Badenes Masino, FedericoBargues Ferrer, FranciscoBeneyto Climent, José.Bello, Juan.Burriel, Eugenio.Bartrina Olivera, Antonio.Bartle, Guillermo.Brines Roca, Enrique.Bru Villalba, Manuel.Ballester Cubells, Rosa.Brugger, Arturo.Blasco Gonzàlez, Inocencio.
Ballester Ferrer, José.Burgoyne, José P.Bea, Joaquin.Benet, Amalia.
Bernes Fernàndez, Alfonso.Burna Ferrer, Pascual.Barea, Vicente.Bonora, Vicente.Bruce, Alberto.Bruce, Luis.Barrera, Sefior.Barber Soler, Vicente.Beneyto, Rosa.Colomer, Ramón.Carles, Fermín.Cogollos, Pepita.Colomer, Julio.Canpena, Juan Antonio.Campos Fillol, Rafael.Comans Daties, José.Cervelló, José.Císcar, Natalio.Cavazzuti de Tapp, Aurelia.
Candela, Vicente.Cantos, Antonio.Cabedo Montolio, Armiro.Cases Puchol, Mercedes.Cervigón, Blas.Costa Martínez, Fernando.Cebriàn, Alfrida,
Carrera, Viuda de Almifiana, Adela.Cabrelles, Ramón Andrés.Cortés Pastor A.Castro Carles, Antonio.
Carbonell, Alfonso.Capilla García, Juan.Carbonell, Alfonso.Catalí, Joaquín.Calabuig, Antonio.Cruz López, María.Contell, Peregrín.Cuadrado, José María,
Carbonell, Arturo,Cogollos, Teresita.Cónsul de Francia.Carbonell, Carlos.Castillo Picó, Eduardo.Cabedo Escribó, Juan.Cabedo Escrib4, Francisco.Cabanes, Lucio.Chiva, Joaquina.Chapa, Fausto.Chastel Buhoj, Pedro.Díez Piera, Pedro.Domínguez, Vicente.Dupuy de Lome, Carlos.Dacal Penalva, Antonio.Domingo Salvador, Manuel.Devis, Francisco.Donat, Emilio.Domingo Casafi, Jesús.Deltell, Enrique.Esteve Izquierdo, ManuelEngrofiat, Pepita.Esbry, FranciscoElisco, Manuel.Eced Iaquierdo, Adela.Escoto, Eduardo.Escuder Alcaide, José.Folgado, Vicente.Fernúndez Franquero, José.Folgado, Germàn.Ferre Company, Celedonio.Falcú Hernàndez, Daniel.Ferrer, Rafael.Ferreres, María Luisa.Fernàndez Moscoso, Antonio.
Ferrer Torres, Luisa.Folgado, María.Fernúndez, Miguel.Farinetti, Lívia.Fonts, Vicente.García Felipe, Pepita.Graus de Alpera, María.Gimeno Gil, Francisco.García, Rufino.
Gómez Ferrer, FranciscoGarcía Benet, FranciscoGerardo Reig, EnriqueGimeno Gómez, Vicente.Gamborino, Salvador.Gargallo, Andrés.Gimeno Màrquez, -Franeisco.García de Lis, José.Gonzélez, Alfredo.García, Luisa.
 
Gómez Berenguer, Juan Vicente.Galindo Gómez, Bernabé.Gimeno Alcaraz, José,  
5, Enriqueta.
, Juan.García Martínez, Jesús.
Goerlich Lleó, Carlos.Gabino: Pariente, Alfonso.Gorge Semcherme, Alberta.Gil Cervera, José.
Goiti, Guillermo.Giménez Senent, RafaelGómez, J. ajaliana, José.
García Teresa.Gil, Carmen.Gil García, José:
  
Garcés Bàguena, Vda. de Cano, C.García Forcada, Domingo.García Forcada, Luis.Gil-Morte Lizandra, Vicente.Gorgonio Agustín, VicenteGaldón, Trinitario.Gutiérrez, Julia.Hernàndez Alvarez, Mateo.Hevilla, Juan.Herrero, Manuel. iHijos de Joaquín Lleó, Seiiorés.Hija de A. Oliete Balader, Senora.Hijas de J. Pareja, Senoritas.Hernàndez Làzaro, Carlos.Herrero Badenas, Pilar.Triarte, Carlos.Tario, José.Ignacio Royo, Juan.Insa Gascón, juan.Jbéniez, Antonio.Troil García, Eduardo.Irún Pardo, Constantino.
 
iTimeno, Gonzalo.Llovera Sancho, Francisco.López, Eugenio.Lorente Pascual, Matías,Lleó, Joaquín.Llagaria Hallester, EduardoLlopis Santelipe, juliàn.León Durén, Luis. —López, Enrique.Lézaro, Antonio.Llagaria Pla, Eduardo.López Rodríguez, Roberto.Llopis, José.Lozano, Antonio.Luna Ferré, Luis deLosada Ortes janLis Hernàndez, Vicente.Lamban,Llombart, Adriàn.
   
 
judade Boniche, Emelina.
e
o
Llorente Monleón, Teodoro,
Lafuente, Balbino.López, Dolores.
López Pascual, Elías.Luini, Vda. de Sagreras, Carmen.Montesinos Palau, VicenteMontesinos Checa, José.Martí, Antonio.Mustieles Soler, Salvador.Merelo Barberú, Antonio.Molló, Ramón.Marín, Amparo.Martínez Ferrer, Vicente R.Martínez, Manuel.Martí, Concha y Pedró.Martínez, Inés.Michells, Augusto L. G.Marco Marco, Antonio.Morales Falo, José Luis.Montesinos, juan.Mata, Eugenio.Moliner, Àngel.Martí Deveses, Leopoldo.
Martínez, Mariano.Momparler Aliaga, Manuel.Moltó, José.Marqués Casadi, Vicente.Martínez Sabater, Rafael.Martínez Sanjuàn, Simeón,Martínez, EduardoMarco Rivas, José.Monserrat, Andrés.Montoliu Palanques, José.Melià Dextucell, José.
Martínez Montafiana, Francisco.Marzal (hijo), Antonio,Montesinos, Antonio.Miralles, Baldomero.Maiques Casafi, Tomés.Miralles, Rigoberto.Marchante, Carlos.Moscardó García, EnriqueMiralles Zuferri, Gonzalo.Mengod Girona, EnriqueMoliner Gimeno Angel.Miragall Carlos.Nebot, José.Navarro, Pedro.Navarro Ramón.Navarro Vivancos, GinésNarbén, Pedro.Navarro Pérez, Joaquín.Oimedo, Manuel.Oyanguren, Juan A de.Oltra Soler, Remigio.Ortíz Valls, FaustinOrts, Chafer, Marsemio,
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Olmos, Patrocinio.Orts Orts, Francisco.Òroval, Emilia.Peset Cervera, Vicente.Pastor Dolz, Rafael.Pérez, Luisa.Peralés Valentín, DoloresPastor Comín, Francisco.
Pefia Martí, Milagro.Prada, Ricardo.Portaceli Ortells, Manuel.Puig, Gimeno y Calabuig, SegcresPalucíe, Esteban.Pérez Soler, Filomena.Plaja, Salvador.Peris, Fernando.Puchol, Vicente.Poyatos, Victoriano.Peris Benavent, Manuel.Pastor, Julio.Pons Dèvas, Consuelo.Pons, Rosario.Pérez Ramón, Juan.Puchades, Eduardo.Planells Granell, B.
Pedro, Manuel dePoveda Alberto, Federico.Poveda Pérez, Emilio.Poveda Pérez, Federico.Pifol Francisco, EQuerol Martínez, Carmen.Quesada, Eduardo.Querol Campos, PelegrinaRibera Cafiizares, Mariano.Rubio, José.Ruiz Gàrneria, Daniel.Rausell, Arturo.Rosell, Leonor.Regiles, José María.Ramón, Ascensión.Romero, Juan.Roig, Juan Bautista.Raga Bau, Gustavo.Rodríguez, Enrique.
Rizo, Luis.Romero Lerrux, Enrique.Robredo, Viuda de Ballarín, VirgíniaRipoll, Emilia de.Reig Senent, Juan Bautista.Rodríguez Barber, Cipriano.Rius, Sefiora de.Rossi, Antonio.Ribelles Serra, Felipe.Rieta Errando, Juan.Rey Santos.Ruiz, Luis.Sanchordi Castafio, Manuel.
 
  
Sala Juan, Francisco.Sagrera, Teresa.Soler Alamar, Miguel.
Soriano Hernàndez, Alfredo.Sancho, Viuda de Vilar, Teresa.Sagrera de Viiials, María.Soriano Laurence, Emilio.Sastre Molló, Eduardo.Sancho, José.Sanchordi Salelles, Elisa.Soriano Valero, José.Sada Moneo, Ricardo.Sabater, Josefa.Sebastià, Encarnación.Sampedro, Casimiro.Sanchis, Eduardo.Serneguet, Ismael.Serrano, Josefa.Sobrecases Tàrrega, Jaime.
Torrent, Ramón.Torres, Presentación.Testor, Luis.Tomés Barrachina, Pablo.Tarín, Gabtiel.Tofé, Viuda de Romén, Pilar.Tello García, Blas.Tomés Pascual, Manuel.Tello Gómez, Vicente.Taberner Sanmatías, Emilia.
Tomàs Barata, Concha.Tamarit Timeno, RafaelTamarit Molina, Rafael.Trullóls, Vicente.Thous, Maximiliano.Usano Martín, Fernando.Viuda de Robles, Sefiora.Viuda de José Suay, Sefiora.Villanueva, Bruno.Vigials, Carlos.Vila, Jorge.Vicente López, Felipe.Vila Barber4, Ramón.Vila, Manuel.Viuda de P. Sancho Sefiora.Vifials Estellés, Emilio.Villanueva, Francisco.Viuda de Víctor Bueso, Sra.Vilanova, Amparo.Virtó Amoroso, Ismael.Viuda de Cucurull, Sra.Villalba, José M.Viuda de la Cuadra, Sra.
Vilar Ridaura Hermanos, Stes.Valle Burgarín, Ramón.
Vilar Sancho, Rafael.Vielma Vidal, Enrique.Vicent, Francisco.  
Es
Valy Vochler, Alfredo.Xerri, Timoteo,Xerri Llop, Vicente.Zamorano, Juan BtalZamora Onofre, Pedro.Zamora Mora, Mario.
De 0'75 ptas. - MensualGarcía, Miguel.Lorente, Alfonso.
De 0'50 Plas. - Mensual
Alifio, Vda. de Bonet, María.
Alfonso Ferrando, Ramón.Andreu Romero, Fernando.Aleixandre, Francisco.Andreu Tormos, Fernando.Adrià, José.Armengot Barrera, Francisco.Albert Marqués, José.Abril, Salvador.Albiol Rodrigo, Manuel.Albert, Francisco.Alfaro, José.Alonso, Mariano.Barrachina, Martín.Belenguer Ferrer, Vicente.Ballester y Mora, Sres.Búguena, Felipe.
Baixauli Chornet, Fernando,Blanco Bosio, José.Bel Badía, Luis.Bigné Martínez, José.Badía Cortina, Vicente.Bàguena Vda. de Monforte, Edelmira.Barrios Segura, Santiago.
Benimeli Sumsi, José.
Belloch Català, José ML.Bellveser Sarrió, Juan.Burquin, María.
Cubells, Rafael.Campos, Juan.
Calvo Baeza, Raimundo.Cano, Vda. de Gómez, Àna, M.Cantero, Luciano.Campos Soler, Carmen.Carrasco Surroca, José.Costa, José.
Clarí Perales, Vicente.Casasús, Emilio.Díaz Mirabete, Alfredo.Delgado García, Celestino.Espardueer, Vicente.. deErafia, Antonia.
Estellés Afión, Baldomero.Esteller, Ramón.
Fuster García, Josefa,
 
Ferrando Donday, Vicente,Fernàndez, Amparo.Fuster, Manuel.Fernàndez Cordero, Dolores.Gonzélez, Enrique.Gómez, Manuel.Gómez Robredo, Antonio.Gras, S. en CL, José.Gómez Diego, Juan.Guasp Ferrer, MiguelGonzàlez, Tirso.Gimeno, José.
Gimeno, Francisco.
Gras Climent, Teresa.Gonzélez Cotanda, José.García Soriano, José.Girón, Amparo.
Gimeno Aznar, Rafael.Hernàndez Llanos, Juan.Hércules, José.Izquierdo, Gabriel.Iranzo Carpio, Hilario.Izquierdo García, JoséLópez, Magdalena.López, Ana.López, Dolores.López García, Fernando.López Franco, ConsueloLorca Gonzàlez, José.
Laguarda Gisbert, Vicente.López Pascual, José.Mustieles Merelò, Antonio.Montesinos Roig, José
Morera Chirivella, Luis.Martínez Porres, Leopoldo.Moreno, José M2.Meseguer, Ignacio.
Milió, Vicente.
Marzal, Dorotea.Mora, Francisco.Martínez, Jesús.ia María.Mariscal, Josefa.
Martínez Banios, Julio.
Navarro, Francisco.Olmos Chapa, Ricardo.Oliete, Vicente.Olmos, Antonio,
Otero Hernàndez, Gabino.Picó Pla, Vicente.Piera Roig, Arturo.Pons Pavia, Enrique.Pons, Enrique.Pont Ripoll, Salvador.Polo, Joaquina.Perales Ferrer, José.Palmer, Sefiora de,
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Pedrón, Emilio.Peralt Carreres, Manuel.Pedrós, Teresa.Picorell Rodríguez, Emilio,Ricart Alonso, Juan.Rico, Carolina.Ricart Torres, Josefa.Redondo, Antonio.Reig, Rafacl.Rodriguez Romero, Gonzalo,RibesGarcía, Encarnación.Rodríguez, AntoniaRodríguez Gay, Gonzalo.Raga Hernúndez, Joaquín.Ricart, Alberto.Royo, Vicente.Rodríguez Gay, Ana María.Romance, Desamparados.Sànchez, María.Salazar, Carmen.Sancho Pascual, Vicente.Simó Sancho, Salvador.1ra, Lutgarda.lés Chiquillo, Joaquín.Sanchis Hermanos, Sres.Santalé Igual, Félix.Sapina, Manuel.Semper, Federico.inz, Lorenzo.Sousa, Manuel.Samper Signi, José.Sanchis, LuisTorres, Rafael.Tortosa Garrido, José.Torres, Alberto.Taberner, María.Tordera, José.Tormo, Àntonio.Tortosa Meseguer, Isabel.Ubeda, Méximo.Viuda de Garín, Seniora.ives, Rosadal Martínez, Jesús.uda de Villena, Sefora.Vivó Planell, José.Viuda de M. Gareía Minguet, Sra.Viuda de Garín, Sefiora.Vercet Seguí.Xerri, Vicente,
  
   
  
De 0'25 ptes. - Mensual
Borgofión, Serafín,Bellver Martí, José M..Coello Baselga, Sres.Coello, Angel.Escorihuela, Pedro.Escorihuela, Dolores,
Escorihuela, José.Ferrandis Ciurana, Josefa.Fiol, José.Gras, Antonio.Tordàn Ribelles,Martínez, Francisco.
 
a A
Martín, Carmen.Merelo, Vicente.Moreno, Rafael,Pérez, Magdalena.Ródenas, Josefina.Rodríguez Pozuclo, Isabel.
DISTRITO DEL HOSPITAL
De 25 pias. - AnualesCasanova Dalfó, José.
De 15 tas. - MensualBurguet Roca, José.
De 10 ptas. - MensualBlat Navarro, Juan.García Martínez, Alberto.Giner, Rafael.
De 5 ptas. - MensualAlcón Benet, Vicente.Barona Moragues,Crespo Carbonell,Cortés, Fernando.Enguídanos Sanjuén, Luis.Ferter, Julia.Olmos, Pascual.Salom Baixauli, Luis.Sebastién Bonalé, Francisco.Tormo Tormo, Franco.Vilarrasa, Salvador.
De 4 Ptas. - MengualNovella, Francisco.
De 3 Ptas.
Coreil Montalt, Francisco.Carsí Lloris, Manuel.Casinos Moltó, Arturo.Chust Ruiz, Antonio.García Ferrer, Francisco.
- Mensual 
De a'50 blas, - Mensual
Herrero, Rafael.
De 2 ptas. - Mensual
Alcón García, José.Alarcón Catalí, Antonio.Aspas, ISaias.Andrés y Fuster, Sefiores.Alabau, Antonia.Carreres, Amparo.Cruz Domingo, Amparía,  
Cru Alapont, Vicenta.Calatayud Benlloch, José.Cru Alapont, Amparo.Chapinal Sandino, Santiago.Devis S. A., Sefiores.Feliu, Hijo de, Ventura.Ferrer, Manuel.Gaméón Requeni, José.García Ramón, Mariano.Gàmir Villanueva, Aurelita.Gémir Villanueva, Elenita.Galindo, Manuel.García Mufioz, Francisco.Iquierdo Hermanos, Sefiores.Igual Mares, Miguel.Martí, Mantel.Martínez, Juan.Monllor, Teresa.Pozo Vives, Enrique del.Rovira Mas, Jacobo.Sanjuén, Julio.Sancho Belda, Tomés.Villena, Méximo.Zaplana, Angel.
De 1'50 ptas. - Mensual
Alix, Francisco.Coma y Mora.Hijos de Vicente Fetrer.Rua López, Manuel.Romàn, María.Subirà, Francisco,Vizcaíno Ruiz, Manuel.Vicente y José Albert, Carmen.
 
De 1 pta. - Mensual
Algarra, Juan Bautista.Aragó, Asunción.Alamar Romea, GregorioAzzati, Nestor.Bisbal García, José.Bono, Rosa.Barroso, José.Blanch Perrandis, ArturoBenedito Grajales, Rafael.Claninch Cardó, Francisca,
 
Climent, Francisco.Caballer Verge, José.Calomarde, Francisco.Comes Casaó, Francisco.Champin, Juan.Díaz Garcia, José.Esparza, Manuel.Fuente, Fafaela de la,Ferràn Gisbert Joaquín.Francés Carratalà, Antonia.Ferré Francés, Antonio,Giorgeta, Alfredo.Giorgeta, César,Garcia Gregori, José.Giménez Doménech, Tomés.Gay Méndez, Enrique.García, Ricardo.Gil Higuera, Miguelito.Garriga, Blas.Galindo, José.Hurtado Giner, Juan.Lafora, Luis.López, Milagro.López Romà, M.Momparler, ManuelMarzal, Vicente.Mateu (Hijo de), MiguelMusticles Herràe/, Manuel.Mariner Guirea, Enrique.Martínez Martí, José.
Machancoses Chúlvii, Salvador,Montagut Martínez, José.Martínez Zamorano, Antonio.Mufioz, Leoncio.Martín Pastor, Miguel.Maicas Cano, José.Marzal, Vicente.Marco Conejos, EnriqueNoguera Gérriz, ManuelNadal Huguet, Vicente.Oliver García, Jesús.Olivert Carles, Bautista.Ochoa, Ricardo.Palanca, Luis.Pérez, Ènrique.Palop, José.Palanca Martínez, Ramón.Peyró Cantó, Enrique.Piera Mas, Progreso.Roca, Rafael,Roselló, Antonio.Ribelles Beltràn, José.Roselló Carrión, Francisco.Ruiz Bou, Mantel.Romero Campos, Miguel.Sànchez Herrero, Rafael.Sapiia Chornet, Remigio.
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Soler, Luis.Sancho, Basilio.Sànchez Sempere, Pascual.
Tamarit Molina, Vicente.Vicente, Narciso.Vidal, Luis.Villena Martínez, Enrique.De o'5o ptas. - MensualAvila, Josefa.Aliaga Edo, José.Alejo Peris, Ramón.Arnau, Toribio.Aguilar Machancoses, Enrique.Albalat Segura, Rafael,Alejos, Amparito.Arcón, Vicente.Alonso, Antonio.
Babiera, Germàn.Bordes, Salvador.Belenguer, Manuel.Colomer Puertas, Àngel.
 
I Català, Marina.Campoamor, María.Diaz de Brito, Francisco.Ferrer Gimeno, Tomés.Fort Ibàfiez, José.Fabra Vifies, Amalia.
Fecet, Félix.García Verdejo, Agustín.Taquierdo, Pedrito.Izquierdo, Lolita.Lahoz, Francisco.López, Concepción.López, Dolores.Mateu Planells, Ramón.Martínez Sarrió, Manuel.Montoro, Rafael.Miguel, Eduardo.Miguel Botella, José.Medín, Eduardo.Pérez Fornés, Juan Bautista.Penaba Fenoll, María.Rodríguez Mollú, José.Reig, José.Romero, Manuel.Ruiz, Josefa.Sena, José.Sebastió, Amparo.Sàiz Mallos, Antonio.Sebastià, Hijo, RSerra, José.Sanchis, Rafael.Torres Sevilla, Miguel.Teruel Aragonés, MarianoTarrasó, Luisa.Terol Escuder, Rafael,Tarín, Francisco,
 
    
Vicent Dalló, Salvador,Vidal, Josefa.Vicente, Miguel.Valls, Julia.
De o'25 ptas. - Mensual
Bau, Gabriel.Calatayud, María,Cordellat, Adoración.Cebrià, Celia.Figue, Ignacio.
DISTRITO
De 25 ptas. - MensualMonzó, Severino.
De 10 ptas. - MensualPallarés, Miguel.
De 5 btas. - MensualMartínez Lechón, Enrique,Moltó Gimeno, Eugenio.Martínez y Orts, Sefiores.Núcher Bolàs, José.Oms, Agustín.Pons Fuster, José.Roca Sanchis, José.
De 3 plas. - Mensual
Albarracín, Francisco.Bastid García, Enrique.Casted Ferrer, Manuel.Casanova, José.Maurí, Baustista.Molíns Guanter, Jesús.Prieto, Bernardò.Siurana Boira, ManuelDe 2 ples. - MensualAlapont, RamónAlbijana Juan, J. :Agustí Benavent, Mariano)Blat Andrés, Vicente.Bartual Bartual, Vicente,Rou Beltràn, Rafael.Cardona Real, Salvador.Casasús Cervera, José.Catalú, Rafael.Camps Serra, Pascual.Chinillach Mengual, Daniel.Chirona Martí, Melehor.Durú, Simeón.Esteve, MateoFurió Bau, Manuel.Fito, Hijo de, José
 
 
 
Gàmir, Teresa.Miró, Amparo.Ruiz Mollar, Matilde.Séez, Francisca,Vicente, Miguela.Vizcaíno, Ana.
 
Recaudación eventual
Empleados y obreros de los TalleresSanjuén,
DE LA MiSERICORDIA
Furió (Casa Pere), Pedro,Garzaràn Ferrer, Ramón.Lluch, Josefa.Morant, Rafael.Martínez Camadles, Isidro.Mufioz, Luis.Moliner Villarroya, Santiago.Montesinos Peyró, Francisco.
Mudón Palomar, Mateo.Montesinos León, Francisco.Navarro Cervera, Vicente.Porta Sanmartí, José.Pascual Minguet, Agustín.Porta, Mercedes.Riutort Roig, Luisa.Ruiz Díaz, Vicente.Ricart, Angel.Ramos Sanz, Emilio.Reig, Juan Bautista.Romero Peris, Francisco.Superiora Jesús y MaríaSegarra, Hijos de H.Sanchis Bergón, Exemo, Sr. D. JoséSolves, Antonio.Serrano Pastor, Roque.Timoner Iborra, Vicente.Uncio Soler, Federico.Vega Cristóbal, Gregorio.Zaragoza, Federico.
De 1 Pta. - MensualAlapent Ibànez, José.Aragó Cortés, Felipe.Arnal Cabo, Miguel.Alfonso, Amparo.Abal, Miguel.Arcé Miguel, Pablo.guilera Sabater, Ramón
Azzati Cutanda, Octavio.Bas Artolí, Carlos.Ballesteros Boscà, Julio.Buch, Méximo.
 
    
Tm
Collado, Mariano.Cortina Gazalí, SebastiànCampos Martínez, Luciano.Canut García, Adela.Chavarría, Pedro.Devesa, Agustín,Estrela Albentosa, José.Fort y Tro, Sefiores.Friquete Moreno, Jesé.Ferràndiz, Juan.Ferruses, Esteban.Germàn, Salvador.Gonzúlez Carrión, Viuda de.Giménez Taberner, Vicente,García Montaner, Jesús.García, José María.García García, Felipe,Hernàndez Requeni, Francisco.Ibénez, Salvador.Juan Palau, José María.Ibúfiez, Salvador.Lleó, Agustín.
Lleó Martínez, Lorenzo.López Mas, Francisco.López Raimundo.López, Manuel.Líceras Aguilera, José.Montesinos, Manuel.Maset Juan, Olegario.Martínez, Francisco.Moreno, Francisco.Mollar, Pío,Michó Miralles, Joaquín,Martí, Pedro,Mateu, Vicente.Navarro Alcafiiz, Manuel,Ortiz, Luis,Orenga Soriano, Salvador,Perales, Manuel.Pérez, Miguel.Puche Esquembre, Adela.Pérez y Compafiía, Sefiores,Prades Soriano, Francisca,Pascual, Rafael.Puche, Emilio.Paredes, Francisco,Peris Rueda, VVladimiro,Ribes, Alejandro.Roig, Simeón.Robert Roca, Amalia.Roca, María.Sarrión, Manuel.Sena Martínez, Francisco,
Sebastiàn, Baltasar.Santafé, Mercedes.
Sanhauja Polit, Vicente,Tarín García, Tomàs,  
ua
Torrijos Castelló, Angel.Tarín Navarro, Gregorio.Tormo, Federico,Tormo, A. Valero.Vilella, Salvador.Vila Bartual, José.Valldecabres, Juan Bautista.Valle, Ernestò.Vila Llansol, José.Villai, Gil.Viuda de Aliredo Martín, Sefiora.
De o'50 Pas - Mensual
Alcàcer, Mercedes.Boix, José.
Benlloch Olmos, Mariano,
Benlloch Lleó, José.Bonora, Francisco.Castelló, Ramón.Cardona, Enrique.Carsí, Adela.Casar, Viuda de Gascó, Dolores,Cantero, Manuel.Cervera Martínez, Copérnico.Chirona Camps, Emilio.Estellés, Alfredo.Escalante, Amable,
Félix Sebastià, Vicente,Ferrando, Emilio.García, Valeriano,Gómez, Salvador,
Gómez Villanueva, Josè Maria,Igual, Teresa.Jorne Belda, Francisco,Juan, Viuda de Martínez, Mercedes.
Lacueva, Emilia,Lajara, José.
Lozano, Francisco,Lluch, Francisco.Lozano, Bertomeu, María,León Torres, Juan.Mira, Francisco,Mora, Juan.
Morell, Salvador,Mascarós Montón, Rosendo.Monleón Cruceto, Juan María.Morata, José.Monzón Gayubar, Pedro.Medina, Federico.Moratal, Rosario,Prats Ortí, Germàn.
Pardo, Mariano.
Pardo Cases, Marlano,Pérez, Ricardo,Prieto, Josefa.
Parra, Salvador,
Pitart Lorente, Francisco,
cn
Rodríguez, Luis.Royo Molíns, Federico.Ricart Almenar, José, MESerra Roig, Miguel.Tena, Vicente,Vitosque, Arturo.Vercher, José.Viatela, Vicente.
  
De 0'25 plas. - Mensual 
García Alcaine, Carmen.Martí, José.Meseguer, Avelino.Palacios Barrés, Francisco.Piqueres, Enrique.Vidal, Manuel.
DISTRITO DEL MUSEO
De 5 ptas. - Semestre
Martínez, Manuel
De 2 Ptas. - TrimestralCubells Mira, Arturo.
De 5 btas. - MensualArizo Aparici, Rafael.Gómez Garnería, Domingo.Gens, Carlos.Marqués de Gonzàlez.Martínez, Viuda de Boluda, Teresa.
De 4 btas.- MensualMontllor, Crespo y C., Sefiores,
De 3 ftas.- MensualSoriano e Hijos, Miguel.
De 2 pies. - MensualGallén Sanmartín, Rafael.Gardó Fernàndez, Carmen,Laborde Boix, Pedro.Vives Liern, Vicente,
De 150 ptas, - Mensual
Moryol, Luis.Salvador Mengual, Juan.
De 1 pta. - Mensual
Arrojo García, Francisco,Ariza Pérez, Jesús.Aliaga Bartual, BartoloméAlmonacid Nogueroles, VicentaBafons, Juan.Blanquer Mora, Justo.Bayarri, Vicente.Borja Alberola, Juan Bautista.
Barceló Olmos, Manuel,Cabanes, Rafael.Cufiat Soriano, Francisco,Cerveró Campos, Ismael.Cuevas Silvestre, Teresa.Domingo Vera, Vicente,
  
isteve Palau, Manuel.Esteve Martí, Jenaro.Estellés Vila, Luis.Gómez, Antonio,Gascón Sivera, José.Gaspar García, Salvador,Gallo Fleta, José.García Mufioz, Francisco.Gallizó, Francisco.Huerta Palomares, fuliànLa Gutenberg,López Pardo, Rafael.Llorca, José.Martín, Juan.Marco Torres, José.Martí, José.Masià Donderis, Carmelo.Martínez Estevan, Vicente,Ferrando, Ramón.Fernàndez García, Mercedes,Martí, Vicente.Matoses Rico, José.Miralles Balaguer, Enrique.
    
Maldonado y del Forcallo, Joaquín.Martí, José,Marqués Laguardia, Matías.Navarro Villorrutia, José.Peyró Belarte, Antonio,Palau, Federico.Peris, Manuel.Palanca Bellver, Francisco.Ros, José.Regaliza, Daniel.Ricós Carbonell, Marcelino,Seguí (El Pràctico), Manuel.Solaz Solaz, Juan.Tuset Hermanos, Luis.Torres Villanueva, LuísTen Rubio, Josefa.Torre, Ricardo de laVila Miralles, FranciscoValiente Roselló, José,
De o'50 pas, - MensualAlegre Pitard, Rosa.  
/
I
 Alfonso Creses, Francisco
Andrés Puertes, José MaríaArifio García, joseAguilar Carreras, DoloresBrisa Belenguer, José.Bort, Vicente.Bordes Tomós, Concha.
Bartual, José.
Cebrià, Salvador.Cebrió, José María.Cebrià Lluesa, José MaríaChirivella Vilata, José.Domínguez, Manuel.Estellés Gadea, José.Escrich Esteve, Julio.Font, Bautista.Falcó, Raigel.Ferràndiz, José.Gascó, Fermín.
Gascó, Ramón.Gallo, José.García, Josefa.García, Rafael.
Garda Roca, Luz.Giner, Julio.Guzmún Martínez, Federico,Lapiedra Cherp. Beujamín.López Martí, Angel.Luna López, Justo.
López, Pilar. íLapiedra Cherp, Ascensio,Ligorio Agulló, León.Lloris Roselló, Josè.Llorens Fetret, Emilio,Martínez, José María.Marco, Antonio. :Momparler Vidal, Santiago.
et a
IiI
iI
IIII
Moscardó Cervera, Eduardo.Medina Miguel, Pascual.Ortega Martín, Vicente.Palanca Doménech, Eduardo.Palanca Doménech, Vicente.Ramírez, Miguel.Roca, Vicente.Romèro Martínez, Pedro.Rausell, Vicente.Seribio, Francisca.Sebastià Torres, Salvador,Soler Herrero, Vicente.Sanjuàn Blasco, Mercedes.Sebastià Viflals, José.Tort Gargallo, Desamparados.Vila, Ramón.Villarrubia, Francisca.Viquer, Manuel.Vivó Lozano, Ramón.Valero, Amparo.Vicido Navarro, Pascual,Viuda de José Andrés.
De 0'25 ptas. - Mensual
Bernabeu Abad, Milagro.Brines Martí, Elisa.Búguena, Vicente Antonio.Cirujeda Ibfiez, José.Caballer, Amado.Estruoh, Pilar.Escuder, Mercedes,Gómez, Manuel,Ibàfiez, Leopoldo.Langa, José Vicente,Pols Vidal, Pura.March, Francisco,Viguer Martínez, Josè.
DISTRITO DE RUZAFA
De 10 pts. - Menstal
Robillard y Compafifa, J.
De 5 ptas. . Mensual
Bort Olmog, Juan. ,
Casado Pallarés, Luis.Carceller, Vte, Miguel.Plasencia Ortega, Antonio,Ríos Olmos, Vicente.Romén, Melchor.Sevila, Patricio.Valera, Isidro.
De 3 Ptas. - MensualAparisi, Tomés. ——
Navarro Martí, Càndido,  Puchades, Josè,De 2'50 ptas. - MensualAguilat García, Vicente.De 2 ptas. - MensualBertolín, Faustino,Bort Zandalinas, Juan.Cano Molina, José.Deleyto Pifiuela, José.Escrigó, Encarnación.Fajarnés, María.García Casimiro.Gosélvez, Rafael.Marco Borrés, José.Montanches, Manuel,
Òlmos Villalba, Salvador.Peris Almenar, Juan.Pérez Feliu, Mariano.Pla, Ramón.Planelles Sanchis, Ramón.Porta Andrés, Marcos.Porta, Marcos.Roso Adell, José.Sanjuan, José.Sales, Manuel.Valero Estopiió, Salvador.
De 1'50 ptas. - Mensual
Guillem Juan y C.tMonleón Fustèr, Antonio.Sànchez Arias, Dímaso.
De 1 pta. - Mensual
Aleixandre, Fernando.Aragonés Saborit, Antonio,
Alcón García, Ramón,Avinó López, José.Avifió López, Julio.Aguilar Salvador, Andrés.Blanco, Teófilo.Bort, Vicente,Balbastre, Daniel,Benet, Virgilio.Botella, Pepita.Bataller, Salvador,Benet Ibànez, Enrique,Blasco, Gabtiela.Buil Navarro, Eduardo,Briales Marín, Eduardo.Ballester, Ecequiel.
Castillo, Virginia.
Camàllango, Blas.
Codes Blasco, Ramón,Celaya Valls, Fernando.
Castro Conca, José.Canut, José.Campos Miguel, AngelEguiluz Ramírez, Luis.Espí Blasco, José María.Espí, Julio,Estevan, José Luis.Fernàndez, Vicente.
Ferrando, Emilia.Fernàndez Oróbal, Marcelino,Freixes, Enrique.García Blay, María.Guillot Requena, José.Gréficos Gerravel.
Gardó Torrenti, Vicente.
Gonzélez Almonacil, Julian,Julià Martínez, Serafin.Juan, Salvador,  
De Les
Lluèsa, Pascual.Latorre Badillo, Manuel,Lorente Parra, Manuel.López Calvé, Julia.lloréns Pascual, Arturo.Luis Gonzalvo, José.Lleó Llopis, Vicente.Llàcer, Francisco.Moreno, Vicente.Martín Ramírez, Angel.Martínez Machí, Francisco.Marco, Enrique.Méndez Trujillano, PedroMartí Muioz, Salvador.Navarrete, José.Férez, Gertrudis.Pérez Savarés, Àntonio.Pascual, Ramón.Puchades, José.Roig, Francisco,Romero, José.Romero, Julio.Raga, Francisco.Romén, Desamparados.Sancho, Basilio.Solana, Antonio,Salcedo Ferrer, Salvador,Sànchez Gil, Juan.Tundidor, Ernesto.Torres, Julian.Vilches León, Franeísco.Viguer, José M.a.Viuda de Frígols, Sefiota,
 
De o'50 ptas, - Mensual
Alberola, Pascual.Andrés, Concha.Amorés, Mercedes.Bayona, Pascuala,Blat Bort, José María.Bonora, Vicente.Biosca, Antonio,Bataller, María.Borrell, Francisco.Boix, juan.Cufiat Ros, José.Climent, Ramón.Chuli, Desamparados,Dreyer, Alberto,Esteve Fertís, Pascual.Fernàndez Mencheta, Vicente,García Gallent, Salvador.Gurina Monterde, Severino.Gil Marción, Miguel.Gracia (de), José Manuel,Galindo, José.Herencia Burriel, José.  
Hervés, José.Izquierdo, Elías.Layana, LaLaporta, Maria.Latorre Cazorla, Juan.Llàcer Maiques, Joaquín.Martín, María.Mufioz Silvestre, Miguel.Mots, Pedro.Mingarro, Vda. de Cardona,Meseguer, Emilió.Martin, TomésMonerris, José.Montoro, juan.Nonell Àrens, AmparoNavarro, Luis.Navarro, José María.Oliver Diana, Enrique,Ortiz, Rafael.Puchades, Vicenta.Pechuín Ballester,Pedrer, Mariano.Pérez Melero, Francisco.Pérez Moya, Amparo.
 
 
 
 
 
Carmen,
Rosa.
— a
Quintana, Antonio,Quiles, Vicentita.Ribero, Ricardo.Ríos, Manuel.Risuefio, M.t del Pular.Ribes, Àntonio.Soler, Juan Bte.Sampere, Ricardo.Sanchis, Vicente.Salcedo, Pedro.Tamarit, Antonio.Torró, Vicente.Vila, Manuel.Vidal Martínez, Luis.Viuda de Ramón Ibarra, Sra.
De 025 ptas. - Mensual
Ballester, Vicente.Marín, Vicente.Martínez, Carmen.Martínez, Juan José.Salvador jimenoò, Enrique.Sancho, Clemente.Senent, Juan.
DISTRITO DE LA VEGA
De 10 ptds. - Mensual'Treschendorif 8 C.s,Sres.Estellés, Peregrín.
De 5 ptas. - MensualAlpera y Compafiía, Sres.Burguet Ferrer, Salvador.Codonier, Vda.de R.Crespí Jaume, María.Collado, Hermanos.Domingo Biendicho, Juan Bt..Egli, Carlos Augusto.Gandía Pla, Vicente.Lambíes Grancha, Vicente,Morentín, Rafael.Martínez Sala, PascualPons, Agustín.Steiner S. A., FerolTrigo Merquita, Agustín.Trénor, Leopoldo,Vila, Ciscar, Antonio.Valls, Rafael.Zorrilla Gómez, Josefa.
De 3. ptas. - Mensual
Carbonell Arnau, Manuel,Esplugues, Tomés.García Sanz, José.
Laguarda Tatay, Manuel.
De 2'50 ptes. - Mensual
Bisquert Vidal, Julin,Hurtado Casaní, Julio.
De 24 ptas. - Mensual
Arche, Fernando Vicente.Bellver, Eduardo,Badía, José.
Benlloch, Vicente,
Corell Montalt, Federico,
Frío Industrial, Res
García Leal, Mariano,Ican Mairet, Carlos,Lliso Aranda, JoMecànica y Metales, S. A.Martínez Doménech, José M.8,
Pons Pons, Pedro.
Pericàs, Vicente,Pla Fortufi, Evaristo.Pallís Múnez, Juan Bautista,
Ricart Domingo, José
Salinas A. de Villàgómez, Joaquin,Torres, Gregorio.Ventura Vivó, José.Vila Sancho, "Bernardo.Villanova Lozano, Enrique,
 
   
De 150 plas. - MensualMutiz y H. de Alba, Sres.Soto Mas, Francisco,Sànchez Perales, Miguel,
De4 pta. - Mensual
Ardensen, J. H.Antoni Alba, Pedro.Amado, José.
Asensio Puerto, Pedro.Blanch, José.Ballester, Francisco.Corell Montalt, José Ma.Carbonell, Vicente.Càrcel Pérez, Bernardina.Casademunt Martínez, Ramón.
Cervera, Antonio.Colvée, José.Donderis Roig, Leocadio.Domingo, Esteban.Estellés Viana, Juan.Ferrando, Vicente.Feliu García, Victoriano.Freitag, Gaspar.
Hernàndez Chirivella, Eduardo.Hurtado, María.Lluch, Victoriano,Llorca, Joaquín.Lonas, Toldos, Valero Sucesor,Moteno, Francisco,Mutiioz, José Me,Martí Salvador, Josè,
Mànez, Julia, ——.Moràn Javaloyes, Tomés.Martínez, Vicente,
Navarro, Honorato.Navatro, Rafael Luis,Navarto Polo, José.Navarro, Rafael,
Perelló Lacal, Dolores.
Pastor, José,
ETA et
Pérez Ballester, Isidrò.Puchades, Alfonso.Quinza Torrejón, José.Rius Grafló, José.Ramírez García, MiguelTatay Suay, Pascual.Ubeda, Joaquín.Ventura, Domingo.Vidal, Amparo.
Vicent, Juan.Vilanova Hermanos, Sres.Zumalacírregui, José M.a.
De o'50 ptas. MensualBallester, Esteban.Blasco, Balvino.Ballester Aigues, José.Badíà Ramada, Juan.
Broseta Cardona, Salvador,Dúvalos Villaseca, Guillermo,Esteve, Enrique.Fuentes, Federico.Hijos de Monmeneu, Rres,Martorell, Vicente.Mestre, Florentino.Momparler, María P.Romero, Josefina.Soler, C.Salcedo, Andrés.
De 0'25 ptas. - Mensual
Gimeno, G,Garrido, Amelia,Mateu, Mariano.Meseguer, Vicente,Sanz Marqués, Antonia.Tello Paredes, José.Terol Gandía, Vicente,
Recaudación eventual
Personaldel F. C. Central de Aragón.
DISTRITO DEL PUERTO
De 120 ptas. : Anual
1bàfez Carles, Juan Bts,
De 20 ptas. - Anual
Morant Fuentes, Francisco,
De 5 tas. - Mensual
Boira y Soriano, Sres.Dionís Sanchis, Roberto.Viuda de Vicente Milara, Sra,  De 3 Ptas. - MensualBodegas Sehent, S. A.Barceló Llorca, Miguel.Cervera Valero, Vicente,Castelló Verdú, Jpolores,Lloréns Sastre, Vicente,De 2'50 ptas. - MensualTaberner Andrés, Francisco,'Tomés Català, Pascual.
SES
De a ptas. - Mensual
Àouado Aguado, Francisco,Ballester, Luis.Blasco Burgals, José.Botella Alpera, Antonio.Castellano Lozano, Joaquín.
Cebrià, Jaime.Ciurana Carles, Leopoldo.Dicenta Vera, Luis.Domínguez, Emilio.Emberg y Comps, Sres.Ferrer Peset Hermanos, A.Gabarda, S. C., ManuelGurrea Cubells, José M..Guinart, Antonio.Herrera Buendía, Vicente.Hernàndez Martínez, Juan.La Roda Hermanos, Sres.Martínez García, Joaquín.Martínez Romeu, Gregorio.
Marco Macià, José M..Omedes, Rogelio.Pérez Burgos, Salvador,Ridaura, Rafael.Rodrigo, Joaquín.
Segarra, Vicente,Shen Baner, Juan.Segovia Royo, Joaquín.San Vicente Montoro, Vicente.Vento Pallardó, Joaquín.Zarandieta Hermanos, Sres.
 
De 50 ptas. - Mensual
julià Giner, Rafael.López, juan Bte.
Pérez Martínez, Juan,
De 1 pta. - Mensual
Albagnac, Agustín.Andrès, Pascual.Aleixandre, RamónAntolinos Pérez, Matiano,Avargues Chornet, Esteban.Alagorda Gener, Manuel.
AsociaciónBertolín, Pompilió.Bertomeu, Tomés.Bru Ohofte, Dionisio.
Bonora Lloréns, Salvadof,Banet, Sebastión.Cruces, Lorenzo.Cantó Lorente, Virgilio,Cubells Pazos, JoséCubells Carsi, Juan,Cruafies Bos, Francisco.
Carmen Martínez, Vicente,Chofre Çalpe, Higinio,
de Capitanes y Bilotos.  
Chiner Àmonacid, Ratael.Dasí, Eugenio.Domínguez Albert, Salvadot,Esteller Ximénez, Angelino.Font Genovés, Luis.Fornas Gil, Ezequiel.
Fajardo Sànchez, Manuel.Feliu Aznar, Agustín.
Gonzàlvez, Víctor.Golf Ramòs, Juan.García Cantero, Fernando.Gómez López, Isidoro.Granell, Juan.Gómez G4lvez, Juan.García Alpera, juan.Hijos de José GarrigósHerrero Quirós, Antonio.
lbor Banó, Eduardo.Leones, Agustín.Llisterti, Fabión.
Lillo, Sras. Viudas de Vicente yAntonio.Lausitzen, J.Llavata Llàvata, Miguel.López Balta, José.
Lunica Valor, Ruperto.Leandro Torres, José.
Lafuente Fita, Concha.Martí y Mufioz, Sres.Mensua Català, Vicente,Mínguez, Jaime.Moreno García, Carmen,Morell Tarín, Vicente,
Martínez Rubio, Leopoldo,Orrios Paredes, Miguel.Orts Orts, José.
Polo Clement, José.Palau Monzó, Ramón.Romaní, Pascual.Rodríguez Pierret, Eduatdo,Roca Martínez, Alberto.Rubio García, Ricardo.Rodríguez Arnau, Fernando,Raimundo Andrés, Alfonso.Requena Jordú, Raimundo,Rodrigo, Francisco.Sebastiàn Clemente, Miguel.Soriano Montes, Jaime.Sanjurjo Valero, Vicente,
Sancho Guillén, Teresa.Talavera, Carlos.Torregrosa, Vicente,Valiente Izquierdo, Julio,Vicent Bertolín, Àntonio,Verdes Piti, Miguel.Vicent Requena, Leopoldo,Viuda de Agustín Herrero, Sra,
 
ellicer. FiFla Taléns,I Roca Soto, Juan) San Vicente, Ra
Terencio, Domingo— Zaragosà Andrade,
s, Do:Salv:
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JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
PARA EL BIENIO 1984 - 1985
PATRONO MAYOR: Excmo. Ayuntamiento de Valencia
PRESIDENTES HONORARIOS
El fundador, Excmo.Sr. D. José Sanchis Bergón
Exemo. Sr. Alcalde de Valencia
Dr. D. Emilio López Sancho
VOCALES NATOSLas primeras nueve auforidades que componen el Comité de Honor re-
presentantes del Exemo. Ayuntamiento, Exema. Diputación, Guarnición,
Colegios Oficiales de Médicos, Farmacénticos Abogados, Notarial, Càma-
ra de Comercio. ludusíria y Navegación, Àfeneo Mercantil, Casa del
Pueblo, Sociedad de Obreros en General, Cireulo de Bellas Artes, Acade-
mia de Bellas Àrfes de San Carlos, lugenieros, Jefe de Obras Públicas,
Industrias, Montes, Miras y Servicio Agronómico, Compafiía Trasmedi-
ferrànea, Asociación de la Prensa Valenciana, Delegación Provincial del
Consejo del Trabajo y Junta Provincial de Protección de Menores
Total: 32.
VOCALES ELECTIVOS
Presidente-direcior: D, Anfonio Noguera Bonora
Vicepresidente-direcior: D. Luis Martí Alegre
Tesorero: D. Juan Aragonés CarsíContador: D. Mariano Santias y G. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
  
Y DOS REPRESENTANTES POR CADA UNO DE LOS DISTRITOS DE LA CAPITALCentro: D. Miguel Garera VillagrasaD. José Feo CremadesAudiencia: D. Raimundo Gaspar LaucíaD. ManuelSigiienza AlonsoUniversidad: D. Alejandro García BrustengaD. José Candela Albert
Teatro: D. Juan Peris AlmenarD. Luis Enguidanos
Hospital: D. José Martínez Martí
D. Juan Bia. Ibàfiez CarlesMisericordia: D. Agustín Trigo Mezquita
D. Luis Valier, Marqués de GonzàlezMuseo: D. Miguel Paredes García
D. Arturo Suay Bonora
Vega: D. Leopoldo Trénor PalavicinoD. Juan Llorca Candela
Ruzafa: D. Joaguín Ros GómezD. José Tomàs y López Trigo
Puerto: D. Ricardo Mufioz CarboneroD. Pedro Síster Comes
Total: 25
—p—
COMISION EJECUTIVA
PARA EL BIENIO 1934 - 1935
 
Presidente perpetuo: El fundador, Ecmo. Sr. D. José Sanchis Bergón
Presidente-directorefectivo: D. Anfonio Noguera Bonora
Vicepresidente-director: D. Luis Martí Alegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y G. de Figueroa
Secretario: D. Franeisco Boscà Puig
VOCALES NATOS
El Alcalde. D. Manuel Gisbert Rico
Representante de la Sociedad de Obreros en Ceneral, D. Bonifacio
Baldó Ortiz
Idem del Cireuló de Bellas Artes, D. Francisco Mora Berenguer
ldem de la Asociación de la Prensa, D. Julio Giménez Jordan
VOCALES ELECTIVOS
D. Manuel Sigiienza Alonso
D. Pedro Síster Comes
D.José Candela Albert
D. Raimundo Gaspar Laucín
D. Juan Peris Almenar
D. José Feo Cremades
D. Alejandro García Brustenga
D. Miguel García Villagrasa
D. ManuelCastillo Quijada
Vicetesorero: D. Miguel Paredes García
Vicecontador: D. José Martínez Martí
Vicesecretario: El Administrador de la Casa, D. Luças Ferrer Donderis
31412
Lo que hace la Asociación Valenciana
EEEE
de Caridad
   
Para contribuir
a la prestación
de estos servi-
cios, 5i es sus-
criptor aumente
Facilita comida y albergue a fodos los ne-
cesitados que acuden a sus puertas.
ERRESE
Tiene un comedor para pobres vergon-
Zantes.
Sosfiene una escuela para los hijos de los
profegidos, que tienen, ademàs, cantina y
ropero escolar.
Socorre a cuantos franseúntes van de ca-
mino.
EEES
Cosfea viajes a Jos inútiles para caminar,
por maro tierra, hasta la provincia inime-
diata.
BE
Retiene debidamente cuidados hasta en-
tregarlos a sus padres, a los nifios extra-
viados en la vía pública.
EES
Reparte ropas una vez al afio, rteglamen-
lariamente, y en cuanfas ocasiones es ne-
cesario,
ESA
ÀAtiende a las mujeres que van a ser ma-
dres y a las que lactan a sushijos.
ES
Desempefia ropas y adquiere útiles pata
el rabajo.
su cuota y si no lo es llene el adjunto BOLETÍN,
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